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C A P- l
5. 1.
Distrfam nuåitatis primava & bodierna con»
dittontm. fubiigacula Protcplaforum,
veflcs de peccaio ö" cOrruptione nojlra te»
pari. §, i Ultimam veflis origtncr». Pellet
agmnas primat vefles fuiffe. $.5. Etymon
veflis, unde Vefia fSVcflibulum.
Omo, mundi tllud rniracu»
|ym , omniumque creatura-
rum dommus & prmceps ,
vt ad imaginera & fimilitu-
dinem Creatoris fui initio
conditus erat ; its qua men»
tern & corpus, nihil ornatuä, nihil petf.åio-
nis ipfi deerat: illa namquc nihil praeftantius,
in qua divinitas Ci estoris clariflnr.e elucebatj
hujus unumquodque membrum, irmatum ha-
bebat decus 5c ornameotum. Alsarum vero
dotum,quibus gaudebat vere divinis, non mi»
nima erat innocens fua, & ante lapfutn ho»
nefta nuditas, ccntinentiie & firmitatis con-
.efla:, arguni.ntum evidentilfimum. cujus be»
Å ne«
aeficioab omnibus incommodiratibus ac injo»
riis, quar naturali fu* difpofuioni vim ac cor»
ruptionem inferre poterant, immunis erar,
Adeo ut non minus vereguam eleganter dixerij
B. D. Calov. (a) Cum naturamfJ morum m>
tegritattm\membrorumque tv/ipirgjav (sdf.
(Tom etr perfeflam, turn cotitmentiam IS jitfli-
/tam, nuditas primzva ttflabatur. Hinc igi.
tur nil quicquam ad om .turn defiderabatur.
Quid enim veltantillum hominem prarftantio-
rem redderet ? Ideo & veftibus facili ncgotio
carebant Protoplafti: nthtl quippe putabant
vtlandum . turn nihil ftntitbant refrtnan>
dum , inquit Aoguftinu». ( b ) Quod vero
nunc nobis pudori eft nudtiat nollra, argu»
mento eft, ex deplorando lapfu, amiffa ima-
gine DEI, corpora noftra, non folum cala»
mitatibus tarn intus guam extra nobi* ruinam
minantibut, expofita effe; Sed & folutam cfle
intusamicam rationis & affeftuurr. harmoniam!
bincQjturpem nuditatcm vclandam effe. Cujus
rei Primi Parentes Specimen dederunt, gui fta*
tim, deprehenfa hac fua nuditate , confuerunt
fibi folia ficus Sc fecerunt fibi JY^iP. fubliga-
cula, (c) at/attim nuditatem carnis , turn t»
jus /tbidmtm non pojftnt, tegerent. (d) Sub»
/igacula hsecce Auguthnus( c) Camptjlriatf»
pellat, fumtå fimilitudine å juvenibus, gui o*
lim in campo Martio luiTfando exerecbantur,
<\ qua genitalia ejusmodi campeftribus fuc»
cm«
**2*
tinfli eranr, cetera vero nudi. Erat vero eara»
peftre proprié veftis quaidam lioea tenuis»
fiyemc mutilis, quia totius corpons nihil pt*»
ter inguina rexit. Uode Horat. (f )
Penula folflitto, Campeflre nivaltbut auris.
Ergo ut campeftre illud Adami indicat guam
agone malo in campis Paradifi certaverit, per
hibetque teftimonium inobedientiae; Sic vefte»
noftrae, delicli & rebellionis noftrac clarifliroa
cxiftunt figna. Quod vel ipfa 'ovt,/iabitn<% ve-
ftium Ebrata affertum it: Ebrati. namque ve-
ftis W*ti? quafi ex particula b fTfWO erubuitf
compofira, audit, Idinfunn quoque innuu vo»
cab. "IJO (g) å rad. 13_3 ptrfidus fuit, forte
quod fit pnmi hominis contra DEUM perfi-
dis teftimonium. Vid, Buxtorf. in d.dto vo»
cabulo.
( a )Bibi. llluflrat. t j Gen, v, 7. (b) DeCivir,
DSI /ib. 14. /7. (t) Gen 3. v 7. (d) Cunradx
Diet. Anttquit, Btbl V. T. p. $p. (t) dia*
loco (f) Itb. 1. Epifl. 9. p. ii. (g ) Ltp,
"i- P. 47-
§. 1. Tanris malis implicitorum Proto-
plaftorum, DELIS multae mifencordiat & be-
«igniiatis, non uno medo mifertu» eft. Cuta
tnim de Salutis mediis illil benigné providif*
fet, promulgata de benediifto feminc gratiofa




«erne, confieiendo il lis *I,J/ rY.!3!r.3 turneas-
fellic-eai. (a) Non vt brut.s quam DEO ef-
fent limiliores, nee quod Creaton omnipotcn»
ti aiiat veflic-ndi rationes non fupeterent ; feå
ut nuditatem fuam comroodus tegerent . &
de flola juflttia admonerentur . quam CM'RI»
STUS agnus ille DE/ , peccatorum nofirorum
ftllibus quafi- vtftiendus, ipfis paratttrus trat\
guam fide induert , ftbique applicart dtbt»
bänt (b .. Erant vero pel!e& iftae non tunc im-
mediaté créatae, fed anim alibus, agnis puta vel
fexdis, in Sacrificioruro ufum adhibitis, detra-
Qx. Valde namque probabile videtur facrifi»
cia hac occafione inftituta effe, ut promifKo
_Je promtflo Meffia Protoplafti» data,, aliquo
externo figno confirmaretar. Sic namque in-
fil Cunrad. Dietericus: (t) (guantumvit non
exprr/ft tr.entio accurrat édamitki alicujus
Sacr.fi ii, pia tamen veterum eft conjeflura, 4
pelliöus otxitm S<tcrtfical;um maElatarum &
tombuflaritrnydivinttus Ad* (f£vtt. fallas £? in»
tdutas fuijp- v-tles, Erant quoque oblationi-
bus affueti primi homincs, Abel puta & Cams
id )crgo iifos haec Sacra ab aliquo doåore
edodtos effe niceffario fequuur; cum ad ca fa»
cienda non fortuito aliquo confilio, vel hö.
mana ratiocinatione , fed divinitus conceffa
cog:tatione inducli eranf. Quod ex Eufeb. di-
lucide probac d.&us Dietericus, (e) cujus
hac
Äarc verba: rim Js riv Xoyurpot/ yyxficq eivsif,
M n. toxétf») k-Tt a.vß-<ou7nvu<; KiKHnj^tvor t
tteiQ, BHav efs cßtitiiciv XjzsioCiQ^y.iHcP. Sed
hsec ex occafione.
(a ) Gin. j. v. zi- (b ) Joh.Gerhard, in Gen.s.
(c ) Antiquie. Bibi. V T. p. löé, ( d) Gen.f.
(t) loco citato p, 10$.
§. y Antequam ad hujus argument! ul»
teriorem me confero explicationem , cum in
evoltstioae vocis Veftis qua (uos narales, guam
prima hujus oprlla» fröns prse fe fert, nonni»
fcil raomeuti effe videatur, paucis id exequar*
Deducit ergo vocula veftis fuam originem,vel
å Grico éerS-^f (quod ab va induo) ad eun-
dem modum ac ab «5 vis,ab itnd^c/i vefferttjt
derivatur, prarponendo feilicet V confbnans
ex antiquo fåolum digammate h conflatum .
quod in perplurimis vocabulis iatina civitate
donatrt folenne eft. Vel, fi ad latinos fuam re-
ierat originem, non incommodé å Vtfta eli-
citur, qus fic difta ut Servioplacet, quod va-
ritt veflita fit rebus \ (a) vel ut Ovid.f^.
Stat viterra fua,pi JlandoFefla vocatur.
Vel, qvae fcntentia Voffii (t), eft & Kippin»
gii ( d). ><7b vf{ 'vfiac: Quod vocabulum te-
ifte Bocharto ( <? ) eft Chaldaicum, cujus hare
verba: Revera Cbaldaica £flafignificat ignem,
vixqut potefl dubitari quin htnt nomen (?/■«"
"a..
#)5 ( #
turn Romanumij \<n& & Vefla deftenderit, X
Vefta FefltbuU ditfa funt, probante Ovid. (/).
At focus afitmmis, Sfqttod fovet omnia, dttig;
tamen tn primtt <eäibus antefuit.
Htnc quoque Veftibulum dici reor; - . - -
Huic confentit Servius (g) Vtflibula di<9a af»
firmans, vti quod Januam vejliant, vtl quod
VtHa eonfeerata erant. Veftibula vero non
aedificia erant antiquitus ut nunc noftra in
domorum ingrcflibus exftruda; fed loca ante
januam patula, & inrer föres domui & viam
publicam media, übi ärat & foci ardificati e-
rant; ita conclufa & teäa tamen, ut adver-
fus tempeftatis injurias itinera ineuntcs aliquo
modo fe defenderent, In his, gui principem
falutatum veniebant, antequam admitterentur»
«utn aliquamdiu operiebantur, fed tamen ne-
que inträ atdes ftabant, nec in via publica, fed
in domus veft bulo. (b) De hifce fie Ccel.
Rhodig.exNonio. ( t) Vtftibula putant fub ea
froprtetate dtflintia , quod tn primtt ingrtffi»
but tj in fp ätitt domorum Vefta, b. t- art &
foci foleant babtri. C*tera quac Oftawpitxt; vel
2vVevu(iictsaammtcuciveftis voccm obfervan-
da venirent, cum cuivis vel Mufarum limen in-
greffo, ea pateant, confulto practereo ad alia
properans. Explicit itaque caput primum.
(a ) it* t. Adneid. ( b) Itb. d. \afi. (t) De O-
ngt».
*)6(*
figin. Idololat. Itbr. z. c. df. (d) Ant. Rom.
lib. t. dtfl. ij: { c )De quaftione num £nta»
unquam futrit inltalta? p.iy (/) dtHo lib.
(g)in lib. 2. jEntid,(b)A. Gtll. noll. Attita
iib, td.J. ( i ) lib. i/. /7.
CAP. 11
§. 1. Veflium materia muttip/ex §. t. Prtma
pellis trat, & absfy artificit iuxu. Sut»
torum Rbenones. Pellium ufus lana an»
tiquior. His induebantur berott, fler»,
ntbantur tori, fomnta eaptabantur. Co»
riarti urbe prohibtti. §. 4. Pelltum in
tnilitia ufus frequens. Gateri, /orica,
tlypei, fcuta, oerea e eorto. § 5. Pellis
tributi loto data, byematum fub ptlli»
bus% unde lotutiones', fub peliibus ejfe &cg
S. ■
■Åreria
veftis varia eftjt multiplex: nr>a
enim fufficit animalium genera tan-
tum non ornnia, non digntora !olum
& majora; led & minora, qu*ijue ab]té.iora
vulgo videntur,ut infena, ad rem veftiariam
prodelfe. verum etiam maria & pifces, ut ni"
hil de planris & rnineralibus dicam, lua quo-
cjue in ufum vefljum conferant , necefte eft.
Et ut Plinii verbis utar: 1 a) Patutn fal.fue*
rat in gulas tondi mana, mft nunibtts , au»
ribus, capite totoque enrpore, i foeintnts juxta




frus'? quid undit fluttibusque cum Dellert?
non rtHe rteipit hie nos natura ni/i nudos.Et paucis poft: parum tft ntfi gui veftimur
fericuliS) ttiam vefliamur. Mihi tamen luffi-
ciat qua: videbuntur pottftima horum omni-
um, levi, quod ajunt, brachio, atriglffc, idque
pauciifimis guam ftcri poflu pageliis.
( a ) Itb. 9. SS .
§. i. Prima eaque antiquiflima veftis ma*
teria pclfis erat, ut antea probatum.- prim}
namque morcalium zretfJÅjvr cv utjXuJeue , c*
"Äiyetjis oefi/uacn. Et ut omnium arrium ininun.
fimplextk absque artifiicii luxu fuit; ita pri»
fcis veterum monumentis compertum eft, pri-
roorum hominum veftitum fimplicem fuiffe.
Progrcffu vero temporum, luxurja crefcente
& artificum officinis inftitutis, non veflium
materias modo, ut lan*, lini, Serici &c; ve-
rum etiam variae formae Sc operarionum mo»
di inventi & excogitati funt, Unde diverfa in«
duendi & amiciendi confuetudo, adeoque pro
hac diverfitate aliud nomen htfic, aliud illi in»
dumento inditum eft. Sic ahus fuit cultus
Perfarum, alius Graccorum, alius Romanorum:
quorum illi palliatt , quia pallium repcrere»
hi Togati ob multipiicem Togte ufum appcl-
lati funt. Pellicea tamen veflis ut prima &
ad corpus tutandum commodifiima?; ita tan-
tum non omnes gentes, prifcis quidem tem-




B.ttia: noftts anuquilffnus iricolis teftis efl.
Loccenius. (a) ©v. ex animalutm domito»
rum pellibus amtiium fibi tonctr>nabänt,qui%
quamquam ad fplendorem parum , tamen ad
necejfitaiem /j.<is trär. De Gothis noftris
Claudian. (b)
Crinigeri federe Patres pcllita Getarum
Ciria ---...»
Rhenonum vero pellibus pracipue ufi funt
prifci Gothi , gu; honoratiorum quoque tuit
habitus, quod ex proverbio de indignc oma»
toSuecis noflris familiari, Suem Rhenont vt»
flirt, liquet. Hoc genus veftium Germanis
quoque oiimin ulu fuffe, probat Catfar de brllo
Galhco, (t ) übi de Germar.is: Parvis Rheno-
num cegutncneis utitntw m<iona corporitparm
te nuda. Hx vero p.lfes nec agninae erant»
quia agni Gratcis HpH dtcuntur ) necåRheni
accolis nomen habent, uti conjicit \loiY,<?:( d)
Sed å voc.bulo S)eo-Gothico DvCCtl' quo a-
nimal quoddam Rao^iferum, arihuc incolis
noftris familiare, notatur: & ciismnum ve»
ftis quatdam ex di ..o animali apud Lapponei
noftros in ufu eft, qoa_ >£lut>b five f_pp^;ubj>
noftris audit, vid, Clariff Loecen. modo di»
dfo loco. Pellium ufum apud Scythas Jan»
snriquiorem fuiff , hikc sffirmat Juftinus: (e)
/,ati<£ ess u/ut at ve/imn, ignoiut, ö* quam>
qutm t<;:it;ntiis fngnrtbai urantar , pillibut
ijtxen f<rir,'ts_ Q' rnurmis utunthi. Hoc facit
iltui Ond, (/) li Vtl»
(Pellibus O* Am/ arcent mala frigöra bratclt.
Oraque de toto corport fol.t patent.
De Romanoru veftitu antiquiffimo Propert, (g)
Ctiria pratexto qu* nunc nitet a/ta ftnatu-,
Ptllttot habuit rujlua corJa patres.
Peiics leonum quoque habitus Heroum , Ut
tigridis Matronatum,quondam futre, de ilhs
Virgilius (b )»
Hat Nifo Mnefleus pel/em bärrentisjj ieanis
Exuvtas -«----...
De his idem Maro (i).
- - ... pro magna tegmint pallaTigridis txuvi* per dorjum <x verttctptndent.
3Ec adhuc hodie Turcis & M.iuris pro pallio
effe dicuntur. Tefte eodem Marone (A ) hi»
antiquitus toros fternebant f... gramineojj viras locat ipfe fediti
Purpureumque toro & villofi pelle itonis,
Acttpit Mneam ....
la pellibus dormiebant ad captanda fomr.ia
veteres: oraculum namque confulturus pur»
gabatur prtmum, deir.de caefi arieris pelli in-
cubuit, hinc per fomnia captabat refponfum,
quo perrinet illud Poéta:: (l).
Pellibus tncubuitfiratit,fomnostjjptihit.
Ex hoc ritu verb. dormtrt fuam traxit origi»
rem; nam eft _ fy_utt pellis, St olim dermtre
dixerunt pro dormire , ut benut pro bonui,
Ac gr ntilibus quidem quia mortua omnia vi»
debantur immunda}fcsrtta 14 ill epellibus facla
I»C«
Ok) M» #
)nefas erat infette SaceJlo Carment*» referente
Ovidio («»),
Scortta non 1 11i fas tfl inferre Sacelle,
Ne violen: paros txantmata Deot.
Hinc neque coriariis domiciiium in urbe, fed
extra cam ronceffum erat, & de arte coriari*
fomniare non boni erat otninis. (») Nom
pauio tamen honeftius D. Petrus (o) de cori-
ariis fenfit, qui apud coriarium Joppenfem di-
vertifle legitur.
( a ) Ant<q. Suec Gotb, l. z, to. (b) dt bello Gt»
tico. (c) l. 6. li. (ii) Idololat. Gen. 1. }. g.
(e)l.z.^.(f) tr#%l.j.(g) '.b.a. E/eg, i.
( h\) Itb. t). /Enttd. ( i | Itb. ti. Mneid. (k ) /.
Aintid.(1)1 i. jEnetd.(m)l.i. Fafl. ( n ) Voff,
Idoiolat, Gen l. 3. 70.(0) All. f 4J.
§. j. Caput ipfum pelle hsdina vel »iio
quacunque contegfbant, uti hodie confuetud©
eft caJvis .■ unde ridicule Martialit ( a).
Hodtna tibi pelle conregentt
Ntida tempora, verttcewqne talva'%
Ffiivtttbt Phnbe dtxtt tlle,
jghii dixit caput effe eslciatum.
Calcri ut nunc, ita olim potifTimum ex pellibu*
erant, horum inventorern ex Plimo Polydoru»
(^)ftaruit fuiff. Boétium, nefcio quem . quam-
quam Voflio (c) probabilius videatur ab ipfb
■Adamo inventos effe caleco», ab eoque pri-
mum furrinam repet ram, eum facile fuiffet ci




Citerat. Primo autem ex crudo coTio calce»
conficiebantur,quales apud Romanos plebejö-
rum . uerant dm, quibus per nives & lutum
iban:, Perones hi diåi funt, quia fimilitudi»
hem perae referebanr, hinc Horar, (d).
c - nigris medium impedtn erus
Vell,but -
"Nobilium vero calcei f.ebanr ex aluta five co»
tio molliori, & magiftratumCuruiem gerentes,
plerurrque mulleis, ideft puoiceis,å f*vÄa? in-
turvus, repandus ( fant quippe repar.di) mo«
re a Regibus Albinis accepto, ofi funt, hoc
ex Dione afferit VofTius (e )\SBS\}hir<r<{ ipv&pa»
Xpota Httrtz t»; @nXia.<; rXg ev ry A'a£»j inrt
ytvopivxq.Catceamentis rubris mörtenrum qui
Alba quondam regnafient. Hi fuerunt & Se-
natorum farpiufcule, quibus lur,a nobilitatit
infigne, erat addita. Unde Martialf/).
Lunata nuiquam pellts ö* nusquam toga.
Et h\ puris opponebantur, qui ex puro corio
fine lunults erant. Hinc mutare calceos dice-
bantur qui ad altioiem dignitatis ,gradum
afcendebanf. (g) Alias cakei virorum maxi-
me erant nign, mulierum albi, meretricum
rubri. Quamquam hasc ornnia, ut alia vefti»
mentorum genera, pro ratione temporis fa. pe
variabant. videantur Hildebrand. Antiq. Rom.
K'pP'' (h) * ?!'i-f a ) lib. u, Epigr. 4f,'( b) be Invent. rerurn
'#')12('#
)-.<'* ,
fj. tf. (c ) /. y, ?o.(d)/.t Satyr. 6,/fe) Thtof.
Gent. I. 4. f. ( / ) /. /. tptgr. SO. (g) Cic»
Pbitip. ij tj. (Ij) l. 4. f, difi. il.
§. 4. Frequens praetcrca in veterum mi-
Jitia erat pellium utilitas. Gaiea, Gratcis yx,i\i\>
capitis tegumentum, vetuftiftsmis temporibus
vi pellibus muftf.iarum. canum, luporum, vul»
pium &c. confuiebatur, quod ipfa appellatio'
nes indicant: nam kwii\o dixere, quat é caninat
hvntyv, quat é lupina, 'wtvatrjii, quac ex corio
muftelx Sylveftris, & p«A^. , quae ex muftels
d.omeftica_.,erat, ( a )Huc facit illud Homeri( b )
Kg^iW' ttr uuiaitjv nvvitiv,(ffuper taput muflt-
linam galeatn. Sequioribus vero teroporibus
propelhcea galea, introduflac funt ffrcar, ferreatj
ita ramen, ut exuvi* leonum, vel aliorum ani»
malium his imponerentut, ficque aptarentur,
t» t capuc capite velarent, cateris humeros <%
doriumjidque vel ad terrorem hoftibus in»
cutiendum, vel ad ornatnentum. (t) Hoe in»
Ijuit Virg. de Aventino Italo (d ),
Ipfe ptdes tegmen torquens immane leonis.
Terribtlt tmpoxum feta cum denttbus albu
lndutus capttt, fic regia tella fubtbat,
Horridus, Hercultoq. Humeros inntxus amiEla<
Ex pelleTjjf petXfft etiavn galcrum,peritque,>xi-
ftimandum eft, quo vcteres Ci-lvitiem ugere
folebant: probro namque »3 obnoxia erat, er-
g.o cd eau> ceJ .ndam, inuitucrunt peiks o>u-
fte»
*)m*
ftelinas parare,appofuis cnmbus humanis, fie
ut aptata capiti,cutis vera non coma appofiti-
cia videretur, (c) Cujusmodi gattris feu ga»
iericulit ufi funt & viri & fcemin*. fed h*»
turn Calitndri nomine venit (f )"
At illa turrert tn urbera
Canidittt dtntet, attum Sagana caliandrum
Excidere  -.<- ...
Memorat nobiliffimas illas veninca», Canidian»
tfi, Saganam Priapi peditu territas, tanto im-
petu in fugarn conjcclas fuiffe, ut alteri den-
les , alteri Caliendrum exciderint. Solenne
aamque erat edentulis & calvis, vt faditatem
fuam tegerent,artcfa6losdentes infcrere&adul-
ferinam comam apponere. Galericuli meminifc
5n Othone Sueron. ( g) hic enim ufus cftga-
lericulo, cspiti propter raritatem pilorum ad-
«ptaro & annexo, ut neroo dignofceret. Tran»
quillus itidem in Caligula ( h ) gstcrum ca»
fiUamtneum nuneupavit.' conlueverat etenina
Caligula ganeas & adutreria capiOameneo ct°
iatus Ö* vefic tmga notlihus obtre.
E coriocrudo primitus conficiebantur Lorita^
quodipfa indicat nominis impnfirio.quamquatn
non ignoremVoffium( i ) etBu<^tx.a.deriv»r<;■,
_} in Aabeunte, ut ex iÅ. <r#jJ eft U«
iyfSes. QuidquiJ fir, e loro fcu pelle fui(T«
conftat, fic Maro de Ornyto (' k ),
Ctti pellis latos txemta juvento%
Pugnatori operit» "*"'"»« Var*
#)14(£
Varro. ( / ) /oricam peflora/t voc^r. idqoe ef
more vetufto, antiqui namque peclus armii
tegebant, tergo fere nudo relidilo, quamob-
rem Saliuftius (m) Cottum torpus dnic de a»
vtrfa corporis parte, quod ibi nec oculi,nec lo-
rica muniebant. Poftea , inventonbu» Gaili«:9
fuccufa eft ex annulis ferreis tunica ferrea,
fub idem vocabulum, guam Homerus
%Jru<ia, noftri (PiHifjiar appeifanr, (».) Ne€
ferrec duntaXat, fed 8c ilnctt, quondam Ufi-
la ta: fueruni ioric». UndeHeroes Grsci apud
Homerum Mvo&uiytKti vocantur,& ioricamli»
neam memiuit Sueton. in Galba. (o) Iphicra-
tes quoque tefte Cor. Nepöt. (p ) militibug
Athenicnfibus pro ferrea lineam dedit. Cre*
debant & fuccimftum pelle by<ena,Ci vel in «ne-
dios irrueret hoftes, jxdinon poffe. Hinc^Egy-
ptii Symbolu jtl«cujus jntrepi^e omnia pericula
adeuntis expreffuri', pellem hy&na pmgebant.
Ocrear dcnique cibiarum tcgumeftra ia
miiitia, e corio pnmutn, poftmodum e ferro
fuifie,probat ex Vegetio Voftius. (y)nec ..
terque pcs antiquitus ocreis mumebatur, fed
alterutcr tantum, pro arbitrio militis, Sc pro*»
sit dextrum ve! finiftrumpedem inter cominu*
pugnandum proferebat; & dimtdius quidem»
ne gravaretmilitem, parrem namque reliquam
dypeus obtegebat (r). DcfiniftropedeVirg,(j)
«»- ... ...Vtfligta tuida finiflrt
Ivffitutre pedir, trudus tegtt aiicra ftro,
DeX-.
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Dextrodat cruri Vegetius (t)Ptdites, ait,fcuta.
ti,etiamprreasotreas in cruribus dextrts cogt>
batur atctperet ]avena\\s(u)d\.\\\å',o tiibuif pedi,
Baltbeus & manict, tfcrtfié, trurtsquefiniftri.
Dtmtdtum tegmtn --» — --" —">
Ocrcx ut Grjecis KHyu^s? . Atrl %t
quod circa tibias effent, didi^ funr, (x) unde
ivMtjpitfee epitheton militum apud Homer. (y)
pariter latinis dicuntur acrure, quia,ut Varro
de ling. Latin. (z)hx.tsx>. opponebantur obtrus;
vel ab antiquo vocabulo ocri, alperum mon-
tern & confragofum fignificantc, quod in
tnoitim otris maqualiter tuberats> effer>t.( a )
Nec corpora modo pellibus in bello tege-
bant, fed 5c arma- Nam ut alia taceam,
clypei & feuta corio veflicbantur . vel tota alv
quando e pelle conftabant. iEgis é pelle aiyej
five capra: fuit, unde ttiyis vocata eft. Scu-
tum a tTKvlt/t pellis dicitur, quod antiquo*
rum fcuta é pellibus tota conftabant, poft-
roodum firmitatis gratia additum quoque eft
lignum. Haec oblonga erant, forma quadrata,
ad januse fimilitudinem, unde Grzcis 5-ypw»
fcutum audit . (b) cum Clypcus fuerit ro»
tundus: Ideoque unicum Polyphemi ocu|um
clypeo fimilem cecinit Ovid. (c)
Unumeft in media lumen mihi fronte fed infiar,
Ingentis clypei "-"» <"- —'— - — -■>
N«c fimplex femger pellis, fed aliquando du»
.
' ■ ' ■ ■ " p| s-, t
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pkx, tt-ipiex, fcutategebat : Ajacis q-joniarn dy«
pcus é7r&@oe<®» Septentpitx hnt. Éftid. Ovid _d)
Surgxt ad hos cppei domintts feptemplick Ajdx.
( a) Vojf. Tbeol. Gtnt. I /. fo. . b ). /. / W K.
vers.fjg (c) Pbilipp Pbetfer. <fnfiq, Grac Lf v.
(d) l. y.JEneidt (*)Schrldiut >» Sueton. Oihon,
t.n.( f) iiorat. i. i. fat S (. 4 ) t <*p. n.(h )cap. v.
(t) Theol. Gent. l.s. 70. ( k ) / //. M. ( l) 1.4..delmg. lat.{m)dt Rvil Jttfurtlf, f, _>?. pffr (» )
Pontan. I. 4. P/ug)r,:,t,<,f. >>,(o) c. .9. ( p)C.\.4?,
(q) Tbeol. Gcnr. diilo Ivco (r) i. j 3, dtfl. 4,
(t) /.7. ABpeid. (t) l.i. if. ( v ) Suyr. <f.
(x) Phihpp. Pbtiffer. Ant<q. Grac. hb. 3 if.
{y ) Wad, y. v jfy. (z) tib. 4..H. 14, {a)Pont,
l. 4 Pst>%ymt>af,zz.(ts) cttatoloco _c ) Mttam.ij.
(d ) dillo loco.
$.5. Hinc proptcr rrMMtipJtceqi in beflg corit
ufura, Drufus, tefte T;Kito( a } F>- fiia, populo
transrhenano , itvptravt vt trtbun toto t.r^a
boum pendtrcvt. Idco t-ones  ,hk] Auc.ores
clailicos lcgirur; fub prliibut miiites biberet
fub pelltbus tffe, rettnert 05.. In ob (idione vero
V. jorum Rorrani prirnum (üb pellibui b.cmare
cceperunt. ( B) fdem a Grarcis anrea f_di<-..uai
probat Cltttiun/c) Hgdibus Re* Lacedarmoni-
orurn flratum h-i^eb-it tak, ut ter/a tetta ejfet
flrametitis, net/ut buc ar>pliui tjuat» pell<s ejfcf
injeila. (d) Hnic vox fuppdlfx origmem obti-
nij;:.: rjuod olim iis, qui in provincttt profitifce*
£ ren-
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pmtur lotäri folerent qu<e jub pelltbus ufui fttt*
runt', (c) Quamquam non ignorem alios vo»
cem luppelle$ilis å ledis deducere, ut co no>
mine cenferentur ea, qua: fuper le&os vei cu-
biculares, vel difcubitorios poni IbJtbanr. Sed
longum foret omnes pellium ufus cnurncrare,
ergo harum rerum ftudiolbs ad allegatos Au«
ftores rcmitto.
(a) L. 4. Anna). 72. (b ) Flor. il. n. fe) i, 7, g.
(d) Ncp. m Agtfil. [t) Ceet. Rbodtg. t. zj. 14.
CAP. 111.
J, 1 Lini fretjuens ujus tjf prxparandi ratio. Imntn
crttdum. Au Aracbne inverstrix tim, anAZgy»'
ptii vel Ebr*;? §, z. tini fpecits prallantiffirhfa
iinum vivum , binc te/a igni irtviolabiiet,
b<nc Brachmanumveflciy tftunic* funebres Re>-
f-utn Indis. An tdem fit tum Itipide Cyprio? layss
CaryfHus.Carpafiatn linutn. Amiantur.Paliiurn
Sinbaran ab Amtanto? Co/orcs intextre Bat.y-
ioniorum inventum. Ittiw» vivutn tnter res de-
■pcrdttas numeratur. $ ?. Byffus afbeflo dignitatt
proxima, cttm purpura prumifctie fumttur, erat
maqni pretii, Regttti.j, cuhut, i\S ir> re veflia*
ria farra adhtbita, Stndone bylfma corpus Cbri*
flt involutum trut. Sindon £jf tSofIOV tdem,
Etymon fmdcnis. Amorgusfpeiics bytfi, purptt-
ram iitterdum notans. $. _.. Xylinum tmi
pellans genus, quod frutex JÉgypsius proftrt.
bombytis nomtne alicjuanilo venit, Arbores
Tyli ietotptyl. §, I.
$ ) i 8. $
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5. i.
'eliem linum excipicbat. Cnjus varium
j crsfla.idi mouurn, & v_l milie ufus, ad
[ amuflim delineare, nec propofitum me*
vm, nec harum pagellarum anguftia
pcrmittit. ne tarnen nihil dixifl. videar, ponili-
ma tantum tangam. Mu.ripiic.m hujus utili-
tatenft m srrc navigatör.a perpendens Plinius (_" )
in ha_c erumpit verba: miracult inftar tfl linutn
hoc herb.im effe, qu* Aigyptum Icalia paitcorum
inccrvallo dterum admoveat, atque orbem terra*
rwv ttltro ciiroque porter,hornimmque tpfum, \0!r»
inde qur.fi farum fcttjfec in tsrra mtiri , cogat
pertre in aquis. & paucit interpofkis . Ecce feri-
tur hominis meinti '. metitur tjutdtm boKtnis in*
genio quod ventot in mart kpiet. Quantum com-
inodi in corponbu. i.nf.ns tur-mdis linum hoc
afferat, quantum itens in re pifcatoria 8t aliis,
neminem larerc athitror, cum ho. ipfum quoci»
diana cxperientia abunde probet. Pro vnria vcro
praeparandi ratione, varia förutan, eft nomina:
Sie crudum linum vocatur, quod aqua maccra-
tum. politum & tycalbatum adhuc non efti Sc
crudaciam dixere lintcum ex crudo lino. ätxchwcb
Grafeis crudana tela appellatur, qua. po ii qBlm
texta eft, lotionem iixivam non eft expena. Cru-
darium filum eft, quod a netu, lix.vo iavacro
Riaceratum non tft, (b) De inventore lini nan
conveni. inrer av-tores ; Plinius virgihi _-rac!.ne8
quis Lydia fuic a ia.iificii pcri-iIU-SU» jribuitj
C/ Po-
Polyclorus ( c ] verb ejus, apud Ebrsorum anti-
quifflrnam gentem , longe antiquiorem fuiflTe no«
titiam, arbitrattir. Forte ab /Egyptiis lini tra*
ftandi rationem edofti lfr. elitär, vel i-Il iab hi».
Ägyptum autem lini valde teracem fuifle, etiam
ex Saeris colligas, exinde quod in Exod. ( d)
prima lini ratio habeatur , tantumque fisj bni
& hordet lxC\ mentto, cum hornbilis illa grando
cecidiflet. Ad eandem etiam f; racitatem allufit
Gallienus Ca?far,(f) nuntiantibus quippe /Egy
ptum ab imperio Ro-mano defcivifTe refpondit:
Quid ftne Uno AEgyptiaco effe non pofumus \
Idi-m tenue admotium 6. praeftans fuifTe probant
Plinii (f) verba dicentis: in JEgypnorum quott"
dam Regis, qutm Amafin vocant^ tborace, tn Rho-
diorum infula oflendi, in templo Minerna CCCLXf
fjlis fingu/a fila conflare.
(a) 1. 19. l.{b) Salmaf. Exercitat. Plin. in
Solin. p. "jöf. (c)t._. 6, d< tnvent,rer,(d) c. f^l.
(e) Trebell. Pott. c. 6. (f) dißo loco.
§. z. Vanae Cunt Lim Species, de quibus vide
Plinium,. (a) harum verb cli&us Auöor princi-
patum in totoOrbe tribuir Lmovivo, quod alias
asbeflinum dicitur ex argumento natuta:, quan-
doquidem tela: & panni ex co couÉe&i , fi in i-
gnern injiciuntur, non confumantur, fed e flam-
mis nitidiores evadant & fplendcfcentcs. En ejus
defcriprionem, di&o loco: Nafcitur in defertis
adufltsque Sole India, übi non eddunt imbres
i ■"■'
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fattr diras (erpentes: adfuefitque vhere at'
dendo. rarum inpentu, diffictle textu propter
brevttatem. Rufus de cetero color fpltndtfett i-
gnty cum inpentumftt aquat pretia extcUentium
margaritarum. Ex hujusmodi pretiofo lina
Brachmanum ( gui lndici erant Ppilofopb» ( b ) )
vettes confetftas fuifie, dilucide oftendit Eoch( c)
tx Joco Hierociis: X^wtcq $, inquit ille, £&-*i?t
hvy t*. 6x. Kil-fur, XißuV ra, ptfigvpictfst. piahctKa.
Hcq öt^ctÅgt.) ö <$■_ ev.vQcilvistnP, e£ uv v(pa.g-pta,&
pi.qTi 7Kg) Kcllipl,Él>Ci t pt,%7l victli KO-^ttKi.
geftzvet, «&' £7rc-iJal> i^uk^US^ i_U7Tf\t}Bij9t_u,Q r\rilJiy'Q. eig (pXopa htvKcc vjj %y.Qa.r_ yi»
yUijcq. Utttntur vefte linea ex lapidtbus. gHtod
quidem texunt mollia funt lapidum flamma &
tnembrana ex quibus panni fiunt , gui neque i-
gne exuruntur , neque aqua expurganttir, fed
cum furdes & mactt/as contraxerunt , m ftam-
tnam injeiU albefcunt Ö" lucidi fiunt. Tunic*quoque funebres bine textat, favillam ab relkjuo
feparabant cinere in cadaveribus Regum Indi*
cremandis. ( d) Linum vivum, licet ejuidem fit
cum Lapide Caryftio virtutis, toto genere t»0
men ab illo diverfum cflTc exiftimac Salmas.f* )
cum S-mJtltxas pivum £5 asbejlinum dicatur, Ö?
:am ccelo quam Solo ab tllo differat. Eocharto
»ero ( /) idem fuiffe videtur cum Caryftio, gui
diffcrcn* de lapide hocce, in hate erumpit verba:
ntqtte aitiid pw.o ftttffe Linum afhfitisur», quod
l'U-
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Plinius tequaffe dicit fretia excellextitm marga-
ritarum. Huic confentit Vofl_us,('^ ) quern vide.
Porro Lapis Caryftius a Civitate Caryfti prope
Ocham rnontium in Eubcea maximum,nomenob»
tinuit, übi inventus & mallcis cofus, pcilebatur,
inque fila deduccbatur, telzque et co texebantur,
unde capitum involucra, retia, mantilia, mappas-
que &: alia fiebant , quat in ignem injeifta, non
comburebantur (edévadebanc mundiora.fb) Inte-
rim eamen hie lapis diftinguidebet ab alio lapidc
gui etiam Caryftius audit, å quo& Caryftus com-
mendabatur, ti ie marmor quoddam erac variuras
de quo Seneca in Tröadej
Ferax varit lapidis Caryftus.
Circa urbemCypriCarpafiam fiveCarpafum inven-
tum efle Lini quoddam genus, Caryftio havd dif*
fimile, memori* prodit Paulanias in Atticis, quod
ille Ka.o7nxcnov Aivet nuncupat; hocvero valde im-
propne, cenfore Salmafio, ( i ) cum revera lapis
erar, & a natali fuo Joco Carpafrus diflus, ut Cy«j
prius a Cypro. Hunc ipfum lapidem alias com-
muni nomine Amiantum diet , quod ex co
quae fierent, noo <uia,.voarai, probat ex Dio.
fcoride Iioch. (k) h<fy>s äpilcct]^ O^tvxToq fxtv ö.
Kt.^4) s-u7r(sg/<z enn<ry totxag. Lapis amiantui
generaturqutdem in Cypro,alumint fcifftttfimtlts.
Et Plinius: ( / )Amiantus alumtni ftmilis mbtlu
gni deperdlt. Et quandoquidem eft '<_ucii>T<u>o^t
»g. f JiÅV in fpeciem ficxiiis inflar lorty 8c alumi*
oj
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nifcifnii Similimus (unde& alumen plumtum öf-
ficina: vocant ) verifimile admodutn videtur Bo»
charto ( m ) miftis aliorum perplurimis fententiis,
".SOUJ SYYIN Pallium illud Stnbar, quo Jere-
chunte vilb, ita libidine exarfit Achan, uc ma-
num injecerit in interdidlum , (n) et Amiänto
fuifle, co argumento, quod hoc pallium Talmu-
dici intcrpretentur NÖ^_i Nbs*.Ö, quod ad vul-
garem interpretation, m elt paliium alumniatum
pc/ aqtta aluminis bene lstum\ Sed cum verbum
FpX non fit purgar» fimpliciter, ut fit afumi»
ne, fed in igne pureare, quomodo metaHa folent,
ergo nomen ND^ISI 'nde dedudum, vult proprie
tflc id quod in ignc purgatur, qualis eft Amian»
tvs, & fecundario Mgnificare alumen,ob fimilitu-
dinem. Et IicNÖ^ST N^D eflet pallium ex a-
mianto. Sed cum lapis amiantus in Cypro repe-
riebatur, aut Caryfto Euboea;, non vero in Ba-
bylonia, potius ftatuendum videtur pallium boc-
Cc Babylonicum, fuiffe <^>Å>;r Tnixihqr flo/am va»
riam ö" partegatam, h. c. diverfa pjflurae coio»
ribus intextam & interftinflam. Hane fententiam
fequuntur 70 Interpret, & ipfe nobiliff. Bochar,
potiuj in eandena inclinat. Quin etiam hujus tex-
turae inventio Babyloniis å perplurimis Auflori-
bus diflerte tribuitur. Sic Flin. (oj Colores di»
verfos pißurt intexere Babylon maxime celebrat
ii nomen impofuit. Tertuban. de habitu foemina-
jrum. (p) Age nunc fi ab initio ierum & Milefii
\9pes totidtrent, tfSeres arboret t»eretit} (S Tyrii
in-
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intingerent, Phryges mfuerent tf Babylonii tnsc»
xerene. Martial. ( q )
Non ego pratuterim Babylonica pifla fttptxbe
Texta Semiramia , qux variantttr acu.
Catonem dicit Plutarch. in vira Catonis, i)7fiZht\»
y,<% rott TrsitiXuiv BabvÅw/iot c-% KÅr^stoutct; utif»
ottuitaV) Év%g 'ihröSvoj,'. Pallium ex yams Baby
/onium quod et ex, bart dvatt obtsgerat^jlattm di>
vendtdiffe. Plunrnus quoque hujus fuit texturae
ufiii in !e#orum penftromatibus, qu_e immenfi
fucrunt pretii, ut ex Plinii (r) fequcntibus patet:
Metellus Scipio tritlinaria Baby/onica fefiertiåm
olltngcntis millibus oenijje, jam tune pofuit in
Capitonts (rtmintbtts , qtt<£ Ncror.i Printipi quo..
dr<ngenitts ffierfiim nuper fletere. Hac MeleiSi
Seipionis triclinaria.Bodaro lupputante,aoooo au«
reorum sftimatafuere, & Babylonica Neronis,dc4
eies centum millibus, Sed redeo ad Linum vivumj
quod Pancirollus ( s ) inter res deperditas nu-j
rturat. Quidquid fu,his manibus tarnen ufurpavi;
pauciiab hinc annis cjusmodi quoddam iini genus,!
molle admodum & praecandidum, quod carnium
filamentis mihi videbatur baud diftimile , &|
honefta qua:dam Marrona,;i>. c* «,}foi(f attitraaÅ
vit mihi, lintea hinc fieri igni refiftentia. Accepbi
etiam å fido amicoinMetalli fodiniä noftris,plan«s
tam quandam oriri,ex qua collecla & prat psrata,
crumenas (olent conficere flammis non cedentes.
(a ) /. Ip, t. {b) Scbeff. Phtiof. Ital. c. 4 (c)
in Pbaleg. /. /, (. (</) Plm. dillo loco. ( * ) Exer>citat,
*)h(¥
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citatflin. xn Sol.p.ivj.(f)Phalcg, l. ,iif ( g)Tl>tol
Gen.t.6.30. (h)Strab.l.i2 p. 302. (t) p.177. (k)d.l.
_1)1.3§.\<). (m)diBoloco. («) Jofua7,2l. (0)1.5.4<f.
_p) c. ifq) Itb.S Bpigr.2l (r) d.l.(s)Ll.fitul.4.
§. j. Proximam ab asbdluiodignuatem obtmet
Byfiiis, auftore Piinio , (<2 ) quar eft fpecies lini
pretiofiftimi, lubtilhbm >, moliillimique ,( b)
Grtcci» tvo-mc Ebra:. \tf& Arab. 1(.3 dida. In
feritur & nalcuur, mdeque in alias re«
gione» deportatur , quod ex his Eiechiel. ( t )
o:b tf rvnnV nvt ci^scd ncpa ttw
Byffus m acuptäura ex AE.gypto fant txpanfio tua
ut efjet tibi in fignum , difertc probatur. Super
quibus lie Hieronymus; ( d_) Byffus in Rgypto
guam max<me naftttur, ex qua contcxtum tfl
Syna navis velum, quod fufpenditur malo y tf o*
periruentum tUius, quod in fo/is calore atqittj»
tranquille nautis atque pcßoribus prabet urn»
braculum. Prarerca in Elide & nusquam in Gra*.
cia alibi repertam efle byflum commemorat Pau-
fan. In Eliaciä (c ) &aufi<x<rcq £' a. 2tf et ytj rf-
A«« iflV 7i/3t.(TOTC, 0% CVTUvJ» jWcW, tTiOußt eft
itÄapfit irfs iXhdJ®» <f>vi\cu, £t tfl quod guis
miretur tilet agn byfjum tbt folum nee alibi u-
fptam tn tota Grttcta nafti. Vult denique Philo-
ftratus auäore Rhodig (/) etiam Indiam byf«
fum gignere, übi in quibusdam locis ex arbore
quadam naiccr-etur, qua: bafi qutdem popalo eft
D per-
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perfitnilis, foliis verolaliu» fed nullum atiud fl*
num excepto albeftino, prater arborum if^o^popat
lanam ( qua; nunc lini, nunc låna. nomifte venit)
in.lndia nafci obfervat Salmaf. (g) idquc pratter
alios ex Arriani loco de Indicis, kS-rflt dl vtisa
hivty Kfui>]af , & paucis poft, Anj. t5 "bar» t<vi
åtvjjiiu* , linum iHud arborum låna eft. Colof
byfti potiflimum eft candidus, {b) quanquam
flava byffus quoque inveniatur, ut ex modo no-
jninato Paufania conftat: t) Jt &i'<r<r®* cv rri it»
A« hMTuTiflet !*i* nt-ttft kx. "ihrz-isi ryg tQ^nuff]
_K7 oi &% &j*oict><; Byffus autem qua in E*
itdt tft tenuitaee non cedie ci guam fe>t alias
Ebraorum terra , ftd non tfl ita fiapa, Purpure-J
urn vcro colorem nonraro imbibere, argumento
crt, quod byffus pro purpura, & byflinus pro
purpureo paftfm fumantur, Hefychius: Bv<r<rog
i^77 tj?j vo-^tjg 'S^LÅafxQetvcutvöt. b)ffitf\
tolor gut byfges id eft, cocet loco, interpret. Boch»
(/' ) Sumttur, Suidas; Eu (renttv , @C<r<Tt) ./3e&*f&«'
fitvtt Byfinum, byffo tinäum. Hinc etiam auclo-
re eodem Bochar. in modo citato opcre, non ra-
To in Sacris byffus & purpura, vel purpura &
byfibs, pro purpurea byffo, per figuram tv 2_&
«SW? accipitur. Hue facit locuj apud Evangeli-
ftatn ( k ) «bi 7r?icnog ille opuleminm fuam often*
tans vvsfodixrr.tts inptpv&iii w @v<t<tdv, Mollities
hujui tanta eft, ut «urn ca in proverbium cef-
lerit
"
>ferit referente Goel, Rhod'g. (i) eam byffi*a per*.
ka per bland* 6c mcllicub explicant, & meroo-
rat di&us auétor Paryfatio Cyri & Arcasurxi..
matrem, alnfiimi fenfus n-.ulierem, dicere fohtams
Regem gui promte, net ammo ttrmdiore contiona»
turus föret debere byjimi un verbis. Non parvi
filiffe pretii hane byltum ex Plinii (m) loco col-
ligitur, übi narrat: Byjfinum linum m Arb.i/a ge»
rittum mufterum m&xime m itfitiis fuiffe , (f
quatcrnis denariit fcnpuhm ejus 'pirmufatatnj,
quondam ut auri. Unde olim bjlTi in aulis Ma-
gnatum tnultus fuit ufus, utpote qua: Regius fuic
veftitus. Sic B. Luther, in Gen. (») Magnat?s tut
Ontnte byffo funt ufi, fuut bodte Turca ptteo byf»
fino utitur. Romanis irifgnt trät purpura & ro*
ga, Oncntalibus byffus. Erat quoque in dinbiti-
one honorum nfu, by (li. Sic Phar. o v.flivit Jofc-
phum byffi. {o) Ph. rimunv
item inre vefttaria Sacra utebantur byffo, Ut in.
Exod. (p) £c alibi palTim videre eft. Wem affir-
niat J_»feph'»s Anr. {«tfitdic. (q j llieraf.ihm non
felutn vtfittur difcolortbits tf calctåtur byactn».
thinis, jed if byffo accingttur, de quatgnuijfima.
tn veh* Panttfu.it fila texuitur. Er. cadem forte
materia B gjtptiorum Saeerdotum weftittis erat, ds
quo Hiero-iyir.us.- Ftfiibut linets, utuntur &»y*-
ptio.-ur, Sacerdates , n<m lalum inttmfecai fed (f
extrtnf tvs, Et ÅpajcjiM de cerimooiU .Egjsptla-
cis: tiint.ea peäu catado+t luminofi tncedunt.
hmc hos facrificulos4»*/i .->■<. i appellatMartiaUr .
i/.
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Lintgeri fagiunt calvt Stftrataque turbos.
Naq> ianca veftis ipfis impura habebatur, propterea
quod eflet ex animalibus, iisque lua mortefatpe fun»
Ö!«,confeäa; contra tpfis mttndiffima limfeges inter
Optimas term fruges exorta,nonmodo indutui ö"
amißui fancltjjimis JEstyptiorum ftcerdotibus,fed
opertui quoque tn rrbut facris ufurpatur , Ut cX
Apulejo notat Schcff. (/) quamquam non folo
hoc lino vefliebantur, led etiam Låna Xylina» Ut
deinceps patebit. JEgyptus quoque tapetibus a-
liisque textilibus fubtiliffimis ex hoc lino confe*
öis inclaruic, quorum inventionem iisdem deberi
au&or ett Plin. (t ). Hue facit locu. in Proverb.
( u) übi CZD^SD fiOHfunis JEgypti finterpre»
te Conrad. Dieetnc.J f x ) denotat lintea iEgy*
ptiaca aut byffinä tapetia acupi<sa, » meretrice fi-
Ve adultera kykocitp; k fta adhibua Ex hac de-
nique materia erat amiåus qui ZirJW Gracis di»
citur. {y) t.\idov<&> (Zi/TTivtiS mentio fit apud
Herodotum Llndr LXX feniores apud Efaj. (z)
vocabulum D*o*lÖ TJyv (iutratv exponunt. Ejusmo-
di vefte corpus Chrifti poft poliinduram indu-
turo eft, (a)<_ux Johanni (b) tfjivav audit.hane
fuiffe tunic^m quandam inte riorem nudocorpori
jndutam, alii ex Marco ( c) colligere .a'»gunr,
alii, å quibnsftat S_lmaf. (d) -afTerunt fuiffe in»
tegrum linteum, poftea difcerptum in partes, <jua;
pro vinculis & fafciis fepulcralibus efient, & mdc
ojiria in numero snuititudinis nuncupari. C.oi<-
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quid fif, credibile eft per findonem & bS-ovict, iderti
denotari, cum gui meminere findonis, non me»
morent bßovia. Videatur Henningii Achaeologt
Paflional. (c) Hane findonem (ut & hoc ad-
dam,) Sidoniorum inventum efle vult Etymolog»
magnus, indeque derivari, Verba ejusdem fie fe
habent: ZiföW >otb mauves rye <mt\tci>g. o< ?«£ en»
tovig éQtvpav jrpZmKctpcvw mJoeat, Sindon ab
urbe Sidone'. primi tntm Sidones artem invene»
runt elaborandi Sindones. Alii Tyriorum oput
elfe mvhvet. afferunc ex loco Matrialis,
Non fic in fyria Sindone tutus eris>
Quanquam hoc potius de colore diclutn putet
no.-i n.-mo ( f) Quia vero in Ebraea Scnptura-,
fYT\£ Ö piO multum difFerunt-, illud enim pef
tlade, hoc per famech fcribitur, ad eandem radi-
cern pertinere non videntur. Quod autern Grac*
ci 5c Latir.i Lit, N inferunt.cum Srndon Ebrari*
fcribitur p*lO Sadin, ratioeft auflore Boch. (g)
quod vcteres Ebrati fcripferint |*HO cum daghes,
quod facile in N. mut. ri pofFt, ceu aVIQ maddo
fietvåCfyabYin hoddu lndus & India.
Tnterbyffi Speciesquoque Amorgus.Gr^c&t^c^j.
vel ««e^ j*j,inlnfula Amorgo, (guam alii CycJ*
dibus, alii Sporadibus annumcrant) n.fci&ela-
borari fblita , å Boch. [b) & Rhotfig. (i) rerer»
tur, Strphanus vero fbtuit coloris quoddam ge*
nus cfu-, cujus ha:c verba; «ftoppt»®* xf.iuv^
*)**(#
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tchov. Favct quod in voce
ii_uo<>yai>a. 'iptcättt) redduntur m -wpCpv^ (fot,pt,o_»
jw., »■<(§* (SflwVtff inpQvyis. Sed amorginas ye»
ifes å materia dici, quia cipi,cfysg afiquid eft bjff*
fo fimile vel carbafo, in veftium ufum olim ad-
Jiibitum, Suidas probat: äptofyavov^ o/aoitir QCrtru,
Kgu inÅvriXte Amorginum , byffo fimile (5 pretl-
«fum. Huic confentit Salmaf. {k) proferen-s Po-
etam Cratinum, gui kpcpyit /3futSvjyv,id eft He-
iychio Interprete, linum bydinum feu bomby-
cinum, memorat. Q^iod vero amorgus pro
purpura, & amorgina veftimenta pro purpurei*
aliquando fumantur , hoc ideo fieri (ufpicatue
Bochartus, quod non raro byflina purpureoeo-
Jore imbuebantur " unde & byffum faspius pro.purpura ufurpari fupra monftratum et\.
( M ) J<b.i_o.i.( b ) P/inctrot libr, i. Ttt. 4.
(c) c, 17- 7. (d) In £Uj. 471. (t ) libr.  
if) t* *3. *■ («f) Exere. Pl'»' >n Solm.p.pp?, (b )
Terftr tn Sxod. ir> 4. (i)in Phileg. 1, 3- 4. (k )
Luc. id, ip. _)) l, 7. 13. {m ) d.l, (w )c. 30.
(o) Gen. 4t_.fi. (p) c. 1%, 4,?, ip..{q) 1.6.8<U>
Jud. ( r ) l. n. fp.gr. ip, ( s ) I'bitof. hal. c. 4.
(t) t. 7, fd. (u) c. 7.16. ( x ) Ar.tiq. BtbL
V. T p fS?. (y ) iiem d. I, (z)c.3, 13 .
(a) Mat ij, $p, (b ) 1. 19. 40. {c\ (. 14. . '"" (I)Epifl. I. de Cruce, ( e ) t. ij, S. f ( /" ) vtd. ca,<t.
Rbodig, t.(ft lf.(g) t- 2. dt Stim. Péeenie, c, 14.
(B) Idem /,/. f i4.(i)d.i.(k) tbm p.MS.
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§. 4-Teft.uo_ Jocum Xylino vel goffipino ?itla
dicamus: Quod eft lini vel lan* genus, ( utraqué
namque vox de illo pra.dicatur, ( a) )idque mol-
liflimum candidillimumque, Eftque nihil aliud
guam lanugo qusdam ex porno fruticis cujus«
dam ALgypni ab Ulpiano ig/.&tn.hcv nuncupati,
collefta, quern fie defcribit Piin. (b) Superior
pars AZgypti in Arabiam vergens, gigriit frttti»
tern quern altqui , goffipium plurts Xylon vocar.ti
Ö* tdee tina indefatta Xytina, Parvulus efl: Si»
mtUmque barbåt a nucis defert frutlum: cujus cX
mteriore bombyce lanugo netur, net ulla fttnt cis
iv candore rr.ollttiape praftrcnda.Endcm fere mo-
do Dalechamptus.' {c ) Fruttx efl humilis, foliit
latis, altius mcifii, viti aut aheat quadantenut
fimiltbns, fed minoribus,fruftu nuctbus pontitis
compreffis fere fitr.tlt, aut malts exigttn, fullo co»
iore candtdiffitno pellere pleno. Enam Atabiam
eundem producere probatur ex hoc Propertiit
Necfi qua Arabio radiat bombyce ptitlia.
Kam potius de Xyii lans guamferico locutum plt»
tat Poétam Voff. (d) Lanam autem hanc bom-
bycen aliquando vocari ex Saimaf. (_ej ccntat,
Cujus hsc verb3i Bombycem vocaptrt non folurri
_>it<e ex vermibus bomhyctbut dilhs nebatur, fed
få moUiorem omnew lantt /ittiqut lanugtntnz-j.
Unde voce paulo deflexa recentiores fccere bom»
bsix, bambax Gr*ci (icptfiuKioV. Ita Ii borrbagjo^
ifno & cotten five cotoneum vulgo dicitur, Ita-
liam deniqye goflipium prcducere aflfcnt Cale-
piaus,
#) t* ( #
pinus, in Creta, Mileto alnsque verfns auftrum
Jocis, diöus Voffiu». Memotat Plin. (f) Tylum
infulam in finu Perfico fitam lanigeras produce-
re arbores, foliis infoecundis , quorum cucurbitae
maturitate rupt* oftendunt lanuginis pilas, ex
quibus veftes pretiofo linteo faciunt, & arbore»
illas gojfampmos incolis vocari ex Juba afferit
idem. Hafce arbores ig/aQo<.isg easdero efie cum
memorato frutice arbitratur Bocb. ( g ) quod
prater nomen & ufum etiam ipfa facies arboris
palam doeet (fgo/fipit defcripeio, Talmudicis Xy-
linum hocce {SJ "VOX lana vitit dicitur, cjuia ci
trbore decerp.tur, cujus_ foiium vki fimile eft.
/Egyptiorum Sacerdotes golTipinis five Xylinis
veftibus ufos effe affirmat Plii.. (b) Vtfles tndt
( puta ex frutice t(/o<poptf> ) Sucetdotibus jEgypti
gratiffima. Vix enim alias linum iEgyptium ye*
ftc-ndis Sacerdotibus, fufficevet inqvir Salmaf, (i)
Hodie hie habitus noflris Europa:is frequens eft.
In Sinae regno nobiles cjuidem Sericis gauderc-»,
Xylinis catteros, teflaturfaepiusnominatus Voffius.
Eflent quidem perplurima adbuc de ahis lini gc-
neribus commemoratu digna, fed plura pcrfecjui
prohibet propofita brevitas.
(a) \>id. Salmaf. in Solin. p.p9- (b) lib.ip.u
(< - Hift.Plant. 1.2, rs. {d)lheol.6ent.lf 3S.
( t) >bm. c. 4<f. (f )/. 12.c.io. &u. (g)l-i. 45«





§, ?. £_)»* u/us in re pefiiana multus. Lanifici»
sim an Athcnievfibus,Mtntrpa vel Difiz ad/ert-
betidum? rr.os vtHendt lanam, §, i. C)u£nam
olim ö* bodie Lime pr<iflantiffim<<%. Tegtbäntuv
OPts pyopter lanam. Cartre lanam. a carduo
cardare (gc.-irdatorcs. §- \. F.x lams textiha £_/
coaiiilta coiifitnbainur, Fuiionum erat nhvi/UV
wajcm Qt Ktcfrjttv, y-.fles pex<t_ trttd , tunica
pexa.profa, fulhniea ars pilts Urmaufusad
twtturäm. Ft3tgal urinarsum, coattilta belli
ufibut infcrviebant.
§. 1«
iwjc ad lanam "«. if/pTCt* (icdiöam per*
[ gi011.1, qua. lino fuecdiit, cttjus maximum
[ eifc in re veftiana ularn nemo ignorare
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poteft Hinc canit Poets; (a)
Moiiia z/vt nubis veflras veiamina lar.as
PrJtiKtts, vscat/ue tnagis, quam rnorte, /ttvdtis-,
Mujus tr. $ anda 3rten> feu lanificium ipium, Ju-
ftinus (b) Athenieofes primot docuilTe tradi _, id
vero Minervae Polydorui Vergilius {c) rnbuit 3 ea
qutppe prius cxfhrerat quam Athena- condita c-
rant, ab eisque caftifOffie colcbatur. Huic cor.*
fentit Rofinus (d )qut banc primam lantptii u»
fttm monflraffe , telam exorfam tjfe, & colorafft
Lanasperhibet. Eeatx memoria. D Ru^bcckus
tam lånar, guam Jim tr..£L_ii.. m-tii, ca.yftim s Pa«
triae noftrs iacolil affig»at, in eisque Rfginae
E Difae
Difs Regis Sfgtrudi conjugi. Verba (ie bab«W.
( c ) Sed tfinter artes qu<e Dif<t debentur, lana li»
vtque traliationem majores nofirt repofuertint. I»
piäuru igitur colum et appofitum cernimui. Ai
yam quofe Sydus cslejjc referendum erit quodco-
ium cttmfi*foC§HsQ< CXacf) vu/gv pocåmus. Lans
antequam tondendi mos obtinuit uiter Romanos,
Velli lolebant, unde vellcrt nomeneft. Ovesnon «-
bi<j_, tondenTur, inquit Plinius: (/) duratinquibus»
dam locis ptlltndt.mos. Tondendi tamen confuc»
tudo vetus eft, Ebraci namque tonfuras tempore
«onvivium cebbrabant, ut Abfalonem & Naba*
lem feciffe legirur in Sacris (g).
( a) Ovid. Mttam. i<:. v. utf. U7.(h) 1.2.6.
(c) De invenu Ktr.t.^.ö.c d ) Antiq, Rom. t.2.p.
(e) Atolant. Tom. 2, c. 4. p. fop. {f) Itb. gt t_S,
(g )2. Reg. 3, 23. 1. Sam jy, if.
§. z. Houie pracipua bonitas eft lans Anglica*
ns auciore Vollio; (<rj caufam hujus boniratis
putant Phyfici,å pabulis minus laetis arceffendam
effe, de.endentesfetllo Virgilii." (b ) übi laeta opi»
iiones pabula fugere jubet. Sane a Solo parum
fcrtili lanam reddi fubciliorem, Cardamfc) quo»
que judicium eft. Huic affentitur Philargyrius(^)
cujus haec verba; L<eta pafetta foloum lanamfa»
{tunt , id efi, minutam durarn atque btrfutarti.
Alteram quoque addit rationem laudatus Vof-
fius ( ej kil. quod in ca regione oves vix bibant,
fed rore coelefti ad fitim excinguendatn conten-




% quibus p .ffim pr*dicantur in Afis, vellera M«*
leba, Laodics... In Gra. cia, Amca & Megr.rcnfi»
urn, de pnori apud Athenstiiß quatftio infticuitur,
catoiv titZzivl' eg/uv 'iT,II fint W
ian<s a/tqua Atttca tnoVmres? Inltjlia, Apula,
Parmenfis extollitur, in Hiipania Pollentina: jUJC»
ta Alpes, de quibus Plinius. (f) fn Gallia, Avis.s 9
de hiice fie Martiali»; (g)
Velleribus primis Aptttia, Parma fecundit
Nobtlisi Altinuvn ttrtia landat opis.
Hie Martialis lana: Apuliac primas triboir, Clarif,
vero 13ochart. ( b ) multis probat Milefiam lanatn
prsftantiflimamfuifie. UndePolycrates Sami Ty-
rannus exquirens undiquaque quid ufpiam eximi-
um effet, coegit nvvu; ptlv cat jj^«f», uiyag o&
CacTLKvpX,cac åtMihyris ts^Qenu, CantS quidet»
ex Epiro, capras ex Scyroy tfopes ex Mileto. Ter=
tullianus de Pallio: Age nunc fi ab tnitio rtrum
Mitefit oves tondertnt _ & Scrts arbores nerent:
Columella (i) Milefiis Gallicas anteponit inqui-
ens: Generit eximii Calabras , Apulasque nofiri
txilltmabant ; earumque optimas Tarentinas»
Nunc Gallie* pretiofiores habentur, earumqueu»
praeipue Attinates. Et; Plinius (k . taudata A*
pulå Tarentinåque, tertium locum Milefix tribuic
ians. Alia eamen fuit mens Sybaritis, luxu &de-
bciis adeo notabilibus, ut quicqtiid ambinofa lv»
xuna parafum effet, Sybariiicum diceretur: ( i)
hi erum ( Atbenxotefte ) r.egledtishis, qua? tamen




parabant. E^o^s.. p«^ öi Zt//3s4£_r4*y nffa \_aultct cat
MtAqcnar eg/uu- snwj<J/jt£.«, ftrtbant entm Syba»
rita vefles tx Mitefits lams fattas. Nec fuis lau-
tlibus caret lana Suecana, cujus undique magna
copia datur, prscipuc autem Infula Gothlandia,
<jus prs csteris Aquilonum infulis n. erito felix
& abundans faiutstur, commendatur, quod oves
robufliorts &'pretiofiores qttam alta noflrtt terr<ex
froducat, qutt lanam habent longam, guam ali»
tjuando Romx, exigua »tfle rtfolutatn, aretfices
bireea facientes, mire temmendarunt. _ m ) Con*
fuetudo quoque fuit nonnullis gentibus, prsci*
pue Megarenfibus, oves fuas pellibus tegendi, ne
Jana lnquinaretur, quo minus vel infici poffet vel
lavari ac parari, & hs oves tefla Plinio ( ») &
Horatio (o) Pellita dicutuur.
Duleepellttis ovibus Galefi
Vlumen -
Hinc Diogenes Cynicus videns oves Megarenfium
pellibus te&as, pueros vero corum nudos, excla-
mavit: Avmrnhisrpov i<7i Hifet-gtas csvoq Kg/o» s/ iåqv.
Praflat Megarenfis effe amtem guam filium. A-
pud Ebrsos hoc idem vi^uifte probat Büxtorf. ex
his Talmudis Schab. pMIDD ««**-,
ligant tum propter melat, idell Bochart (p ) In-
terprete, ut /ana manettttnerrima £f purtffima.
Te<3o huic pecori opponitur Coljnieum, proxi-
ms taracn pofttcflum d(gnitati<;, PMn. ( q )iOvium
(timma genera duo, tecfttm Cf Colontatm,' illud
tKdlliust boc in pajiuo delicaiius: quippe teilum
VW
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ruhis pafcat-ut, Primum låna turn purgarncntuns
eft, cum carminantur 5c depeåuntur erinacea
fuliontf. Carmimri vero tune låna £.. c.. wr inquiE
Varro; {r) cum caret co quod in ea efi nequam.
Eft namque a carere quod verbum eft textorium^
unde lauam carere, gr*ce |#»/«!, eft isnam per
pollicem traliendo purgare. Plaut, Mcnschm.^f ).
Inter ancälai ftdert jubtas lanam carers.
Et quia ufsim in lanli carminandis & rudibus
pannis laivigandis pratft.nt capitoJa cujusdan.
cardui, qoetn fullonium vocant, ye! peäinalcnt
carduuni, a carduo deducit Saimaf. (?) verb.
tardåre, de lanis quspeftuntur & eardaxores,quos
Ctrzci KTiPt&cg __ latini lanarios, appeilant. Et lå-
nas fie patatas & purgatas Gtxcitypaezt &Kä,7tf*>
;«s■», ficat rudes & ittipoJitas^j.«. gg/« dixerunc
( a ) l.y, 70. de Tbeol, Gentil. (b) l-y. George
V.3BS, (c) l.to, (übttltt. de animälibus perfelfis
(d) in l.y. Georg. (E ) ditlo loco. (f) 1.8. 4g.
ig) l> H- Epigr. '?*< U>) l> t> d. in Pba/eg. (, J
/. 7. .. (k ) /. /. 48. {t) Vid. Cbtliad. Erafm.
(m ) Olaus Magnus 1. 17. c, 1. (»)/. /, 47.(0) l. s,
Od.f.(p)/. t.c.d. inPba leg (q) modo citat o loco.
(r) l.d.deL, L.(s) Acl, f. fce. i.(t) Exercitat.
Plin, in Solm.p. 396,
§,1. Ex lanis non textiiia foltim fiunt, fed &
coadlilia, alias fubtoacla, vulgo vi/ten,dtåy, guam
vocem ex Grseco 7n\rfQ. Pelm^wm derivaism arbi*
tratur Vofi.(<«) fic enim ni 6-h. t^huh etviWJipivtt,
éi>
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dicuntar, Et quod Grarcis eft ovu<7n^csv, id'fatinfo
eft conciliare, a ciliis. Varro f£^) Apud futiomm
pejlimeutum cum cogitur contihart diett ur. Ful-
lonum tiarnque erat non tantum 7rkwetvf favare
veftimenta obfoleta, cergere maculas nitro» creta
cimofia & fimilibus, unde Matial. (c)
Et totam utminimum terque quaterque togam.
Verum etiam v> niptmeT^Ta/. calcare , denfare,
conciliare & cogere, unde vaKTet) appellati funt
& latine Fullones & Na&s; & denique Kva,7r}ei»
polire & pe&ere. (ijuia non foluro vetera inrer.
polabat fullo, unde veftis interpoJis & 07n[yira,<pc(>
fed etiam novi panni sd eum delati poliebanturSc
pe&ebantur , inde "ikui m Kv^sfjun xvaCpws feu
yvetcfiivs diam eft, & W«<£>fljinftruraentum, quo
poliebat, quod å Spinis erat faåum. Interdum
tamencute erioaceorum quoquepeéfcbantur pari*
fii, quod innuens Plin. ( de ertnaceo fatur?
Ipfum animal non ut remur pitriqttt vita bomi»
t)umfupervacancum eft -. fi nonfint aculei, frtiflr&«
veUtrum moäitia in pecude mortaltbus data, bac
eute expoliuntur vefies. Et hae vefles proprie^f**
dicuntur quod multo ftocco opertae funt, eoque
pexo Se polito, hinc opponuntur trieis, ve xnova
cbfo/etis. Martial. (ej.
Pexatm puhhre vides mea zoile trita.
Arspoliturs/r.v/r^r^iftam fot loqui amatPHn.f/),)
in fubtemine non in (tamine excicat,igirur quo den-
Hus fubtemen eft & crebrius, co ftfl.Ae6xaiTe.-f. &
pew.
'* ( 52 . #
fsefilor eft veftis. Et quia tiocci illi pexi ab UfiO
tantum erant Jatere, hinc tunica pexa eadem eft
acprofa, id eft rcda.nam ut proia or^r/ö opponitur
verfifieatsi ita pexa feu profa tunica inverfs, ut
Veteres prorfum dixere pro retlo , prorfum sret
prorfiMmites &c,"Ex flaccis lansqui inter poliendt
veftnnenta derafi eranc, tomenta oiim fiebanT^_»s
Jnde y/uCpaXti vocabantur purgamenta qus fpb»
nis adhatferant pcélinis Kvettyutv , £? yvatpaXo»
ipfurn tomentum. ladu yva<Pa.t\m herba Jatinis
<ceiJtunculum di&a, qucd c|us foliis candidis &
mollibes pro tomento cuicitrarum oterentur_».
Artem ipfam Fullonicam, vilem & ferviiem ha»
bitam olim, inde conftat, quod Lampridius in A»
itexandrum Sever. Fuliones inter coquos, pifca»
tores & balne3tores commcmorat, quos omnet
tion niji fervos ■babuit. Idem Plaut inntait in Afint
Non dtdtctfii fullomcam &c, Ejusmodi Servi
Roms erantcretff mifcends fubigcnds. que gnari,
m camque rem inprimis utebantur .nina, (g}
hinc in «igiporMs ftabant ampbora: <k dolia ad
iirinam feddendam , unde onginem traxit fb.tm
vedbgal urinsrium, a Vefpafiano turphlucri eu»
pido imperatum, de quo, vt habft Sueton: in vi»
ta ejus, ( hl cum d filio Ttid reprebenätretur B
quod urtrna vetttgal commentus tfftt, ptcuniam
■ex svimma penfione ädmovit ad hares ejus, fcr»
filtans r,um odore ofendere/ttr , 1$ illc neganm,




lucri bonut odör ere qualibet. Hue facit ified
Martial, (/') übi ab hujusmodi ex obfccx.no loco
delato vafculo comparationem inftituit.
Tarn tnale Tbais otet, quamnon fullonis avari
Tefla vetus, media fed modofralla via.
Sed ad coacliha redeo. Horum multus & magnus
eft ufus: nam bine pilei aliaque veftimenta,quae &
piuvias arcebant & ufibus belli inferviebant_,
Hinc csfar; (">_■) Omnes fere miliies aut exfub»
coaftis, aut ex centonibns,aut ex coriis tumeas.
aut tegttmenta fecerant, quibus tela »itarent.
Hifce adde Plin. (/) Låna iSper fe coalia vefitm
faciunt; iS fi addatttr acetum etiam ferro re(i>
fiunt imo etiam tgnibus. De centonibus fie Sal«
maf: (mj Ctlieta erant velamenta ex eaprarum
ptlis eontexta iS laxe fafp tnfa, obtendebantur aå
telorum jalium, qua non firmitate, fed laxitatca
[tia adverfus tela valebant , guia molliier exce-
ptum eorum jalium inuti lemreddebant, Qui plura
de hifce defiderat adeat Salamaf. in Pirn. Voff;
de Theoksg, Gent, Reique Ruftica. Scriptoics
alios.
(a) Ibtol.Gent. p. uoj. (b) l. f. deL.L. (c) l.io,
epigr. il. (d)t. 8. 37. (e)lib. 2.Epigr.jg. (f ) Itb,
ii. 24 (g) Plm. 1. is. 4.(h) c. 23. (t) 1.6.
Bptgr. 93. (k ) ti!>. 3. Bell. Gäll. (/) Itb.





i, Inventio purpura Herculi Tyrio tribmturi
Sjus defcriptto, (S captitr* tänja, ratio prapa»
randi purpuream jantem. Pwpurta mors.
§, i. purpura (S tolorem IS vtfiimentum^.
dtnotat purpura tincium- Erat Rex colo*
rum, magtfiratuum tnfigne , btnc clapi in tu»
nicii Romanorum nobilium. prtmitus inttrdi»
Ila futt muliertbus ISprivatis. §.$, Pro loco»
rum dtvtrfitatt übi reperta }divtrfis eft infigntta
nomimbus.pro folt proprietate colortm vana*
bat. §■ 4. Cencbylium eft purpure fpecies, alt»
qttando t amen generalenomen eft omnium con»
tbarum, t jus cruor oftrum apellatur, differt co»
iore (S ttmperamento a purpura. Confttndunrur
tamtn fttpius apud Aullores, §,f. Puipura
olim magni eratprttii, nunc deperdita, purpu»
ra noflra ex plantis (S berbis. Purpur<e fpecies
äÅfiropfiviicv& HOKKivov. defcriptto ilicis coc»
eum fiatpmhferentis. kckko( de granö (S fru.
ttce.permiculus cocti pro to/ort^ ejus natura_,
Grace G-zoKéjKitY) Ebraite V7T\ audtt. §. 6. Color
eoitiniui, purpnreus, hysgtnus , an dtftsnlii?
'.cfaffvq atiKKivr,^ iftct-lton ->rcfCpv6iSi< tdem. §. j
B latta qua ratictie purpur amfignat. f.g. En»
(auflum atramemi genu t ex purpura Encau»




■ogrefTu tervporis, invalefcente iuxtzria,tinctura vefbum quoque invenra .(t, &veftes varm coloribus tin<3ae ufu recc-pfatjquarum cum purpureo c olore in-
num tibi vmdicant iocum, UticjUe de eo
hie paucis agendum. Fertur »Utem purpurarn a«
pud Tyrios pritnum invcntam efle: Erac quippe
ea civitas a feracitate & fcecundirate putpui*
m.Xi.ne comaie.idabilu , cujus vmnis fert nobi»
litas purpura & tonthylio confiabat. ( a j Qoa
occafione vero reperta eft , prodit Poljrdorul
V _rrgil„ >A) >x. Pulluce: Ftrunt iftquit, Rercuiem
ttjmpb* indigen<t cujufdam amore correptum^cui
numen Tyros, quem fequekatttt tanit , gut irrem
ptantem fcopulis purpur amconfp:eatus, ptrefa ca>
runcu/a , fua fibt labra' truore prtniceo inftttt,
Cumtgititr adpkeUam adtffet Hercules , dtlt»
Bata illa e/l infueta etn:lura , ajfirmavit fibi
tum ilto voflbac nihil före, ntfi ad fe veflem ad»
ferrit tttatn canu ilttui labrts fplenditjtorem-i.
(puocirea Htrculet tnpentt) animar.te , cOiJefloifr
/anguine, wtmuspttelia dtdtt, primus ut dttlitant
punicea tnfelhtrx art-'ior. Hmc patet purpurarn
proprie piicerri tfle ex c onchar ism genere, qui no-
bilen, illum (uccum tingendii reftibin adeo ex-
pjtiti.ro ifl mcdiii raucibui habebz: , auisore Pli«
nio ( t . Ltquorit hic era t mtnimt in candida ?!>
na m<>y<tn.'i% rof* eol.ire fihhtccni, ve! uc Pjiniut
llitli locjöi »tam A) tiigricant afpeilu, isqtte ftt»
fpellu cyuore lefulgcnt. Piato rubrum alboqas
permtxtum dtctt, Kunc cum vita evomunt, un-
de vivas capere purpuras cportet: reiiquum cor»
pus fterile eft. Pocillim a vero earum capturs
caufa voracitas eft, quae tanta perhibetur effe, ur
etiam de guloiis & edacibus provetbio trito di*
catur: Purpura voractor. ( t } Hoc probe cum
noverint Porphyrici, conchulas magno numero
in naffas colieäas, in mare demittunt, fenticns a-
ptatam cfcam purpura, porreåa lingua, longi-
tudine digitali, duritieque tanta, ut conchulai
& quascunque fui generis teftas, perforare pof-
fit, (/) lilas invadit. Ha: vero aculeo exftimu-
Jatae, incolumitati fuae coniulturac, corticibus cla-
ufis, linguarn infeftam comprimunt , eamquc
mordacius detentam, haud quaquam amittunt.
Hoc modo purpura pendens tollitur , edacitatis.
fuae poeaam datura. Unde per conchylium, naffs
per linguarn applieitum, hieroglophyce denota*
tur is, gui de gula muidatuscft. (g ) Porro ma'
joribus purpuns, detrac~b concha, nobilem illum
florem auferebant. Minores uno i&u fsxis ye!
trapetis conterebantur, gui i&us fi fefellerit, &"
purpura uon ftatim exanimata fuerit, fruftra re-
petebatur, quia fanguis per univcrfum corpus dif-
fofus evanuit. Unde Virg. (b) Valido vilnere
peremtos purpuream.animam vomere, diett. Nec
illepidum eft , quod .radl-um de infeétore quo«
dim purpur; ss<>, le^itur: gui deprzhenfu* in in*
tiiigcndi raMonc doioic st;--r--, cxm co nomine ul-
uriiu.n iV.'jir t iuppliciuni , j..co locum fibi ad-
B ) 4? <&
huc fuperefle putans, illud Homericum retulit:
TS. di
EA*/3. TrspCpuptot; sw*7@k», Kffj p»*i&. Ktyltfiq.
Cepn Dero buntpurpurea mors fåparcaforlts ( i )
Rationern vero qua pr^p3rabatur hie fanguis vt
tinfturae aptus redderetür, exponit nobtr. Panci-
roll. (_") his verbis : Coquebatur fangttis tflt una
tum venaprtus aptrta,in vafit plumbets, adjella
tamen aqua, modtio vapore (S' longmqua förna-
tts cuniculo. Inde fpltndidus ille (f quafi inttr-
medius inter rttbrttm IS nigrtim ettciebatur co/or}
qui cariopbylli eft ; nec enim uUum alium fimilio*
rem buie puto.
(a)Canr.Diet.Anl.B P.T.p.^.(b)1,?,6 dein»
vem, Rerum.(t)i. 936._d)1.5>.i8 ( t)Athtn. Deiph-
tiofopb.l3 7_(f )/'//». / q, s6( g )Hcnr. Satmuth. in
Pancir. Tit,tJ.l, (b) l.p /Emid( i ) Cocl.Rbod.Atitt^.
I.B* II. ( k )ttb. i. Tit. j. dtreb, ptrditis.
§. i. Purpurea hac fanie fic precparata, qui»
colore imbuebantur purpureo låna: & fcrica , ad
veftes inde conficiendas, Fa Sum eft ut color ipfe a
matre,pirpura vocetur, & purpura tam colorem
ipfum, guam veftimeneum purpureo celore tin°
dum denotet. Sic apud Stieton» ( a) Nero Clau-
dius Pifi.it us tji neeaurato,purpura cotttgj fani>
bu% nexis. Purpura aitaht demiffa .Cic.Purpura
vendit caufidicum Juten, (b) Et qi>andoquidec_
burpureui Color io »eftimenris laudatiffimus onti*
qui» fuis & quafi Rex totorum, ut tequi a«n*t
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PanciroUu.,( ; ) precipuum erat purpura Regurre
& Magiftratuurn gcftamen & infigne . quod est
Phrygiorum, Affyriorum, Perfar urn 6c Romano*
rum R-egibus fatis conftat. Ideo Horat. (d) Re»
ges purpura ornatos, pttrpareos Tyrannos nun-
cupat. Romuius P.omanorum Regum primus,
purpura ulus eft in Trabea, fatente Plinio. (c)
Sic quia ab exordio urbss condita: tnultus filit
purpurar Roms: ufus, Romanis "2<_>Z>T6 Symboium
erat, & exaåisregibus, coniuians poteftatis nota,
Sic apud Flor. (/) feptima purpura pro fcptirnu
confulatu legicur. Deinde imperio Romano ad
Monartbiam deduflo, idem obtinuit mos.nam
apud Treb.ll. Poli. (g) Balifta dicitur/>«>-/>*rrffW
fumftjfe, ut Romano mrnrt imperaret, Hinc color
puipureus quoquo modo infanti admotus, fpemi
faciebat Regiae fortunae. Hujus negotii veffSgium
habemus in Albino, de quo fie Jul. Capitol. ( b )
Jcctfftt omen, quod cum putri ejus famiiia rufja»
tis fafciolis ifigarentttr, quodforte loU atq, udts
tfftnt ruffttU fafltola, quas mater pragnans prx~
paraDer.it* purpurea matris tllig.itus eftfafcias.
Qnin & inftitutum eft poftca ab Jn.peracoribus
Conftantinopolitants. ut Augufta: iibercs non pa»
rerent nifi t» wvpfyvfy. (i) Difting ucb*t prauer-
ea putpura ab Eqtiitc Curiam , idque medtanti-
bus clavis quibusdam, gui fecundum quosdam vidi
Kifping.(T^) eran! plagula' fiye particufx purpu-
rea;. in rrodum cJavoron» »el rctondae vel- qua*
drata:, tunicis nobilium Kar, .si cuum affutac. Gz\-
» ) t. '9
lus vere» quidam,cui no,ne» Dacier, in Comrnonf,
in S3t. 5. lib. J. Hotat, totus jn co eft, ut probet
clavos h lce,t«eniolas iuiffe purpureas, illorum lin-
gua Galons , ab utraque iatere laticlavi , a collo
verlus pede« dtduftas. hasque latiores, latum cla«
vtioi, anguftiorcs, anguflum c)3vum conftituifle*
fie verba h.ibent: le latulave efioit ttnt tumquex
OU Pefte tout dv long, bordge par devant d' une ou
de deux bändes depourpre, plus ou moms larges,
appliqué. s aux deux cotez comme nos galons, Les
bändes targes faifoient le latitlave, tSles étroites
faifoient /' Angu/ticlave. Nec ab eorum ftat fen-
sentia, qvi clavos hofce a fimiliiudine clavorum
elfe nuncupatos affirmants fed ait veteres,omneid
clavum appellaffe.quod; unque aptum natum erat
alii rei applicari. Pergir auftor. Les Aneéens appel»
lotetclavum. clou, tout cc gutfattpour eflre appli-
quéfur queltj; cbofe, his lationbus Senatorn viri,
anguftionbus equeftres utebantur. Ita laticlaviidi-
cebantur gui dignitate erant fenatoria , Angufti*
clavii, gui inter equites cenfebantur. (' / ) In st3-
te prattextata , qu3 ad annum XV, ut vult Kip-
jping. (m) vel ut alii, ( n ) ad XVII, durabat, Ro-
.manotum fibi nobiles togam tsßimp(pupof, id eft,
eui limbus & or» per circuitum purpura pra:te«
Sebatur, gerebanf N que vero piieri tantum do*
;nec virilem farnerent, verum etiam puclléE inge*
nuae, ejusmodi r-rte.e .ta uub.inror dooec nube*
ren;. D- iih. 'rf.!* <-.| surua. ( o ) Miritts tpir*
\e proprios ordtn:s affgvavit , pretcxtatts luntum
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fuum,o'pvoximntn p<tdago Ln< f>e h?s Propertius (p)
Mox übijam facibus ceffit pratexta maritts
Idinxit (f ncceptos altera vtfla cot^as.
Cic in Vcrrem, EnpuspupilUtogampratextam,,
Purpurati quoque lacnficabant. Et Imperatons
veftis triumphalis erat purpura cum intextoauro
piåa, ciavos aureos habens. De prioribus teftis eft
Valerius Trib. P!eb. apudLiv.(^) Purpura viri
uttmur in Magifiratibus pratextati, infacerdotiit^
ttberi noftri pratextts purpura togis utentür,
De poftenon Silus It. licus;
Jpfe adftans curru at<___ oftrodetoratus (fauro,
xJMartiA prabebat ffießanda f^uiritibus ora.
Ut vero Regia: dignitatis 6c Magiftratus infignC
erat; ita privatis interdnfia fuit, qui nee futanda.,
nee drftrabenda: iliius facultstem habebanr. ( r )
fed nee fegmenta aur fruflula illius m mercimo-
niis effe. poruerunt. !rno & mulienbus ufus pur*
purae primirus prohibbus h\t, fequiore tamea
tempore conceffm, ut ex hifce l ivii ( s ) apparet.*
Tunc enifyi primum fancitumfuit ut mulieribut
de via cederetur_ ut inauribus aureis, utpurpurca
\>efte, ut aitrett Segmentis, ut novo vita difcrtmi»
ne uterentur. Vid. Henr. Salm. >n Panciroll.
(a )c.;o. (b) fat.g. P.ltf.(c) Panc. il T.l. (d Od $f.
(e) l.p.jd.(f)F/or. l.i.cM.i7.(g )inlngjyran.c. ys.
(b)c.p.(i)vid.Cau/ab, addjfk 'Kip.Ant.Rom.!. 4.
dift.p.(l) Rof Ant.c, 95. (m) cl.I. <». vid Rofm.d. t.
( o ) InAug.c44.ip) 1.4-(f lji_.(rJ.i.Cod. §j.J£u*
res vendi nan poff.i s) Lib.lU \. \,
** 14F) "
)§ J. Pro lecorum diverfitate übi feperiebstu
purpura, diverfis quoque infignita eft nominibus.
S*c ptlagia dicebantur, qvas in finibus longe
,*tCOrJbu,s de,_g«banr fde quibus fie Ariftoteles.
åi ixiv is> Tel-- Kot.Ttoif azyahai rgy T&%eitq,
Hisopponuntur Littoralet., de qvibus fie idem :
et< tv Tag tXiyictXfig kv«/ <scAt rk; ä>C\a<;, to p>,n
jityéjsc sta. uiK^ai. Idem Plin. lib. <j. cap. 36. vi-
detor innuerc dicendo; Bucanum non »ifi petrii
jdbarct, circaque fcopulos ltgitUr\ purpurs nr»
mine alio pelagit vocantur. ( Sic enim continu-
nnda docet Salmaf (a) hare verba , quas alias ii
Jibris, capitibus difleäa diveiluntur. , Hie pelagiat
purpuras didtas fignificat, qnod in alto man de
gerent, ad diff.-rentiam bucetnorum, quar petrii
adha?rent , & circa fcopulos leguntur. Nec e-
rim umverfo tlit generi nomen bee dedtt quod ef
proprium fli ac pajlus, inquit idem Sa_mafius|
Praterea luccum plerumque nigrutn pcbgix, lit.
torales vero rubrum gerebant. Hoc affirmat A'
riftot. hJh to ctvß-og ( de pelagiis loquitur ) «
fA.iv 7rXii<?ct\ fxiXav ly&cn, Pelagias por ro pur
puras in plura genera fubdividit Plinius: Sic c
mm infit: Lutenfe putri lime (5 älgcnfe nutritur,
alga, zolijfimum utrumqut. Melttis T<enierjft, il.
tanits mans colleftitm, hoc quoque etiamnum le
Vius talculenfi, td appcllatur a calculo mar'u s
tntre aptum conehyliis. At tonge optimum pur
puris dtslocenft, id eft, vario foli gentre paflum
Buecinum autem conchas minens nomen eft, fit
di
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jfiÖtsm a fimilitudinc buccim quo fonu< «din r,
i longeque purpura vilius, unde alligacur pclagio
'-.-edicamento, cum abss per fe colorem non re»
tincat. Sic enim Plin (b) Buecinum per fe da»
i mnatur ouia fucum vemtittt. Ptlaoto admotutn
j alligatur , nimia-jue ejttt nigritiei dar aujUrt*
Vtatem iåam mtortnique gui quxritur coret. AU
I'ligari vero dicuntur colores, cum non faci.'e e»
luuntur, uec fucum rcmittunt.-Ob magnam pur*
'puras feracitatrm circa urbcm T], rum, purpurn
aliquando abfolute Tyris vocaruur, ut & veftes
co colore tinctx. Sic Ovid, (c)
' Sipttrit in Tyriis, Tyrtos laudabit amiUus."Et ex baphio ejus loci praeftantiftimo, übi bis tin-
gi folies erat, Dtbapba audic. AifiaCpaw meminit
«Hotat, (d)
Munttbus Tyriis itcratte vellera \ana.
'Åburbe Peloponefi Hermione prope Argoliurn
filnum, qua* purpurae proventu nobtlis eiat, B<r»
moniaca nuncupatacft. Plutarchus narrat, Sufit
ab Alexandro M, captis, ibi ■nop'^.i£a.q ip ,Mi9w><->,?,
icpåS^rat TxAutlJa irii-laKitr^i^ia, <riay>iiiuti'v(
'
fitV tp %]fc. diKCL Öiofjuv JiCcKo<TiuV , TJpOtrCrtflw
jde to ttk&ot tU mjh nciftv <fvXcft7x<n;s. Pur-
pur£ Hermoniaca snoenta fuijfe tale*itnrnnt_,
qutnque millia, annts fervata detem mit.tn du-
centis, qit<* ftorem recenttm adbuc ac navttmrn re>
' tineret. De hac purpura poffe accipi lo< >. r> E»
lecb. ( ej übi meminit propheta purpur* <xtnt
.fulit Blifa allata, exiftimat Bo.hsrt, ./; qui F,-
G i . :'-*.
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lifas nomine Pefoponeiun» merito venire multit
probat ibidem, A Tsensro Laconic» regioni^
promontorio, purpura Laconica nomen habet, de
qua Horat. ( g ).
- - <" - Nec lcconicas mibi
Trabunt honeft<t purpurns cltent£,
Lampndii actate ciariffinnum purpurae genus vuf*
go Probianum vocatum fuie ab invcntore quo-
dam Probo, (b) Clara omnis purpura gcnerali
nomine quoque appellata eft Alexandrina, quod
clarae purpuras graviffimus & faftidiofus exador
olim exftitiffer Alexander. Clarar vero purpur*
funr, quas plus habent luminis guam coloris, has#
que elf/icitA Grarci vocant; ut contra faturas & mc*
tacx, qui Plus iwbent coloris guam luminis, vid
Salmal. (i ) Piura ejusmodi purpurat epitbeta-»
videantur apud auclores paflim, Pro foli deniquc
proprietate coJorem variabant purpurx. Hujus
remobis teftis eft Vitruvius, qui affirmar cas a-
pud Tyrum quidem rubrum, apud Aphricam au-
tem puniceum fuccum emittere. Cornel. Nepo3
in Fragment, (k) purpuras violaceas meminit-^.,
Me juvene purpura violacea vigtbat. Videatur
de bis Dalecamp. in Plin, ( l). {
(a) In exerc. Plin.p.iv#. (b) 1<9,% g.(e) l.z.dt Artt
(d)Epod.i2.\>.2i. (e) c. 17.7.(/) pha1.1.%. 4, (g) 1.2.
Öd.ig.7. (h) Salmaj. ad Setier. (i ) tbm. p. 1104.
{k)c.té.{l)l.p.y.
$. 4. Purpurae quasdam fpecies eft Conchylium,
<*juad eft quidem ejusdem concharum generis,
led
#)to ($
fed non idem n?urex pifcis. ( a) non fecus tamen
ac purpura vercjo tempore congngatur, mutuoque
attruu ientorem quendam veluti ccra: etrittit, ac
area cants örtum lätet, (b) hujus cruore etiam
confictebatur color puipureus, quern Oftrum ap-
pellant, quod ex mannatum conchis elicitut-».
Hinc Virgil. (c ),
Arte /aborata vtfles oftrofo fuptrba: & lib. /.-- - Cftro ptrfuf* vefies. I
Interdum tamen conchylium eft nomen generale
ommum concharum. (icHorat: (d )
Lubrtca nafcentes implent conchylia Lunc,
Str.dbus v.ro fumitur, cum Dioscorides ( e )
tö KtfyyjLhit,* t*» -ircp^Cpav v.<%\ riv ttypvua 9
eor.tbylium , purpuram , tutanåtm, diftinguit. Ec
conchylium a purpura divetfum elfe apsrtiftime
clieudit Plin, (/ ) U.ccns; non mirandum cfle pur-
puram ab ooinibui expeti, cujus tam iofignis Se
eximius eft color. de conchylns auiem nxrator,
quod & ib . prenofa efient, curn tam ma!e oicrent,
nec gratutn admodum colorem habcrent. Difft"
unt ergo potffimum tingendi ratione, tum ta»
dem quidem eft mattria, fed diflat ttmpcramentot
Ut fe habent Plinii vetba. Lotium namq; in tingen-
do couchyhis admi/cebatur, purpuras non item:
h.ne grave virus & malum odorem i.n conchyliis
rotat. Prarterea coior in purpura abundantiflimus
cii & faturatu*v'nconchylioxdilutus& pallidus.ad
caroieum magis accedei_s,qi. am purpureum: ideo
irr«icenu fiiiidetu Mari voca: Plmms, Suetan.(^)
G t quo-
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quoque cum ait Cajum Caligulam, purvis &
foe-nmis fafcias purptsra ac cantbylti difiribui]ft%
hoice duits colores diftif quit, gui ramen apud a*
lios conlunduntur, Sic Juvenal. ( b ) Horttm ego
fugiam töntby tia, id eft, vertet purpura ku murice
tinclas: & toncbylia tapetta apud Piaut, ( I.)
funt purpurea.
{ a ) Polyd detn\unt„Rer.li_.tS.(b)lp.yf.(c)t.h
Mneiä.(d) 1.2. Serra. Sat. 2, (e) Cap. depurpura(f)
tic.tf.Qf) ffi CA/ig.c.i7.(h)Sat.}.(j) P/eud.A.1fc.2,14.
$'. } Purpura ut olim crebri erat ufus, ita ma-
gris erat prerii " Augufti namque Cafari* «vo
purpurs violaces libra, centum denariis Roms
venibat, & Tyria dibaphs in libras denariis mille
non porera: cmi- (a) Quare cum pofleritat fem*
prr luxunofa fuerit , roerito cum Vergiläo (b )
miraii fubit, purpurs ufum tam rarum & noftra
tempeflate fere ignotum efTe , adeo ut etiam å
Panciiollo ( c) inter res deperditat numeretur,
caufäm vcro amiffa; purpura autumat efTc, quod
Syna 13 alia quoque loca , in quibus illa dtpre»
bendebatur, in Turcavum.Ba.barorum tfineulto-
rum bominum manus depemere, Huic afitrfioni
confentit Voffius (d ) inquicns: Hodie tam pur»
pureus , guam concbylius to/or non eft a liquort
purpura ,fed ab herbis. & paticis poft, ohrn ifie
honor erat aquarum (3 pifctum, Huc facit illud
Conrad Dier* ( e ) Porpbyra genus eft., fpecies tfi
tt\l7T9p(pvö'jl> <fs"_.r.ir»it. :.. , alttrtim tX Of!ro fIVtJ
murtcis fanit v uherum ex granö »hus bamiln,
■"<■;
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{%3-trqtte eolov nomine purpura tontinetur. UeE
autem hac coccum S>&<piKcv (eTeat,aquifoiia com»
mum nomme audit, omnes ilices comprehendcns»
qua aculeatis funt foliis & pungentibus. aqui-
folium enim fcnbitur quafi acuifolium, Gracc_*
c£v<pufi\6t; TTpinog^iit latifolia 7rKajv^)vX^oe. Aqui-
folia hac ilexfrute» eft parvulus nunqvam arbo»
refcens, eaque ratione diftinguitur ab arborc
guam limpliciter Phnius aqutfotium nuncupat.
videantur Plin. (f) &Salmaf. in eundem locum.
Granum autem ipfum, quo infeöores ad punicea.
conficienda utuntur,eft primo quafi fcabiescortici
inharens, parvarum inflar veficularum, tcfcu/tum
Plinio vocatur. Gracum efl kco-kvhicv. Kc<TX.v?*\iiv
prop. ert minutias excrefceutes prsfecare, inde
Ko<rKvApteija(sKoirKnKpt-xjtu^^txitgvaina pellium,
qua futorei c corio refecabant» Hinc ergo &
Xo7x.v/\tct,}\ gråna illa, veficarum more in fruticis
Cortice extumefcentia, qua abradebantur ad tin-
gendas lånas. Vocantur etiam Griccis ««] tfcowiv
KoitKoiy Latinis cotcum & toccus vel gråna tocch
(nam xonxcg & de granö & frutice ufurpatur )
hacque non folum ipfa tin&ura idonea funt, fed
& vermiculi hinc nati. De quorum natura & ge*
neratione adfero verba Renodai medici. (g)
Totum hoc granum, inquit, fatur ac pragnans eft
fant>uineo cruore, guipop matttritateza perftltam
diutitts in \r,err,branula coiclus , in vermicutos
abit, vifieula ttnui vagua psnt re/Ma; gui übi
ad-
«"(fj)*
  .-édoUvtrtnt, nonnunquam fiune alati , & volatU
attfugiunt. Ante tamen ipforum procreationem.
fludioje liquor dtSlus elui foltt , ad Syrupt dt
Kermes apparatur», vel ftncttm tingendttm; im»
jediur diliorum, ammalcuhrum generatio , pel
tnteritut cito citatur fola acett afptrgint , qua
exantmata tadapercuta colliguntur, ir> maffam
winiatam toguntur, fcoletium diClam. Hinc Ju-
lius Scalig. ( h) fcite coccum votat patrtm pufiUi
permteu/t.Horum igiturfanics, quia coccineo tin»
gendo praclara fuit,-hinc vermiculum quandoque
pro »pfo colore dixerunt. Sk Emblema vermitu»
latum, Lticilio eft coccineo colore tinitum, &apud
Hieronymum in epiftoiis, pelies vetmiculata?
quas aJio foco coccineas dixu. Et hodie quicquid
rubct vermiculum dicimus. Icali eundem colorem
permiglto, quern Galli vermdlon dicunt, Gracis
vermfculus hicce crxcAqxtcv audit, unde pntantu»
«onnulli vocnb. Crsd.arlad. dedu&um tffe. Quam-
quam hac vox.- Conrad. Dier. au&ore: (i) non
male a Sarra, quo nomine Tyrus, urbs illa Phce,
nfcia celeberrima, infignitiu, derivari poflet, ut
eflet@ar-__t.d-.eil qusfi pannus de Sar,Laken enim (
Belgis panntis eft. Videatur disu« auélor. Ebrai
fua lingua vermicnlum diclum Jvlfl appellant,
qua» vox a Spiritu S. apud Efaj. (k) adhibctnr ad
(.saggcrandum populi Judaici pcccatorum atroci-
.atem, qua ibidem turn cctci vetmrttt/ig. ftttco,
jive tofare fanguinea dfrtibro', & eoruir> ablufio
cura ttivt & iaaa confertur. Candidus eniin co-
ior
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!©r puritans inimi indicium atratus lugents^
wm, coccineus peccatorum & fauci3toruai. Sic
Jana alba munditiem anim* fignnt in Apocal.(Z)
Punicei cruoris meminit Ov,H. f m).
Candida puniceo perfudit me^lrn eruore,
Nee fine emphafi, hie loci vocab. J./".H cum oce
D">2.£? conjungitur: nam ha» fimuijutic.a coccinun
dtbapbum,(ti\ bistiriftum notant.i. t Exod. 2.5.4. vi*
dere eft. ETOUJ namqur eft . rad. T&VU q'J* fipni-
ficat. Ittrare repttere, & drnotar "stf. -uf m rü-
brum, quem colorem vuiijo C ,>m if.ru «« ""«"■( ant,-
-(n) Erat ieaqueprofundijfimus &f-» L « n * ru>
bedtnis abundantijfitnus co<vr, gut pbrtt,t tjfet
Symbolum maculét jpiritualis feu p-c<--t> (i>\
(a)Corit.Nep.mfragment.c.7.(i_)l.n 6.dt Invent.
Rer. (c) Tit. l.lj.(d)Tbeo!.Gcnt. t.d c7. f) Ant K. T.
in t>ote% x.hc<;.{ f) 1. 16. #. 24.! g nfp A fed ■ 1 /7.
( h) tn Poem. p, }/■_?. (i ) Anttq. Bib. V lp fft.
(k) c. ;. ig. ( l) c. io.(m)Metam,2. i>. do<). (n) lerf.
}'d(.2f.Exod.(o) Conrad, modo ditflo Ivio.
■ §. 6. Quarnquarn diicrin,lll,s i.onnibd inter
jurpureum colorem & coceineUm iotercedat -,
quoniam ad rubentii cftri colorem acrius etci*
tandum, cocco tinåa lana, rubro Tyno jcnbue-
banti.l, hicque color Plinio Hjfginni iicitur, fic
enim ilje. ( a ) terrena mifctre, toccoque nnftum
tyrto tiugert nt fiertt byjgintttn, hinc Isy g DBI
color inter purpurcum oc coccirum luetit opor*
tet 1 unde alii j>ro cocco, alii pro pt-r ; ,>i.s.
hyf»
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liyfginum ufurparunt. Coccus & hyfgc idem fra*
tex eft Paufanis, & tune fequeretur, quod cocci*
nua. & hyfginum idem effet color , quos tamen
tota dtllinxitantiquitas, tefteSalmaf. ( b) & Pli-
nio. Ob mutuam tamen horum coiorum com-
munionem , variamque permixtionem, coccus»
cutn rubro purpurs muricisve colore, non raro
confundi, & promifcue furni, certumcft, Sic Ho-
ratius. ( t ). - - rubro übi cocco.lincla fuper pefies canderet tbumos,
Et tertio poft verfu.
Ergo übi purpurea porreUum vefit htäpit.
Hic eadem veftis & tinåa cocco & purpura dici»
tur. Hiac%Åa,ut,Jcc kokkUij» apud Matth.(d)e%»
plicat Johan, (e) Ipa-non m^cpv^v. D\3MO ftcut
toccinum apud Efaj. (f) å LXX interpretib. ver-
titur «5 <poiviKiiv.(pw'x.is iLmfåvgJiq a JuliojPol-
luce pro eodem ponuntur, vide Kipping. in An-
tiq. Rom. (g).
(a)/.fi.<fi.(b)p.z7i,27i.(c)l.z.Sat. 6\d )
t. 27, <-S.(e)c.ip.i.(f)l.i.iS.(g)l l.t.f.dtfi.?,
§. 7. Quem colorem avres atatis fcnptorel
purpuram dicebant, fequioris avi btattam voca-
bant. Huuc quidam volunt blatts vermiculo de-
ben", pro quibus ftat Paulus Diaconus in Gloffis
ajens > B lätta genus purpureum vermis. Quern
tamen locutn Voflius (a) arbitratur corruptum
etfe, & pro vermis deberc refcribi veftis, adduåu*
hifce rationibus \ Primo quod Horatius , Plinius
Ma_«
8- )j6t&
Martia?, crebrim hujus blarta faciant mentio»
nem, nullibi tamen ex illo purpuram conf.äao.
effe affirmant. Dcindc edocet, poftquam jam de-
clinavit Romani puritas fermonis, blattam tan-
tiem ccepiffe pro ofTe ex nare purpura accipi, nec
cujusvis, ied Byzantia», in teftimonium citans A-
fluarium quendam, cujus hac hac verba : BA«r«
lav ByjfarZov irxy tj? inlc, Tifg mp^va^e. Blatta
Byzantia eji ot ex nare purpura. Ex bac deniqua
eccafione fequiorisavi Scripiores, nomine blatts
purpuram etiam cxquifitilfimam
ligmficari volueruut. Sic Caftiodorus. (b) Pon»
tvs caftorea , blattam Tyrtts , <&ra Corintbut.
JBlatteas tunicas meminit m Aurehano Vopifcus
( c ) hasque purpureas fuifTe probat Salmaf, ad
eundem locum. Dc inuiitata portcntofi Neroni»
luxuria Vitruvius narrat, quod hie frigtdis l£
ealtdis fe lavaret unguentis , retibus aurets pi»
fcarrtur, qu<e bhtteis fumbut extraheret.
(a ) Tbeol. Gent. 1. 4. po. (b) lib. 1. Variar*
lett. Spifl. 11. (t ) c. jtf.
§, g. Nec hic pra. terire pofTum arrsmenti quod-
dam genus et purpura eonfeftum, quod Encau»
flum nominatur. Hoc frnperatores in privilegiil __C
buris fubferibendis olim ufi funt, cujujej; ufus pri-
vatis fub pcena capitali & bonorum pubiicatione
erat ptohibitus. Unde, ut habet Pancirollus: (a )
Sultanu* Perfia Res, Imperatori Conftannnopa-
litano in .nes magnoium munerum pollicitatto-
nes, qua rubrieasis quidem litens infcribcrtntur,
I H fed
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'led esigm praberentur, objecit. Hujus encauftj
confeäio a Pancirollo , diclo loco, fie delineatur;
Terebatur in puberem toncbytium purpur», (S
adjietcbatur nonnibil dt coilo ex ipfo colore, ac fi>
mul liquabatur, reduttaq. mdc materia liquida d
denfitate(na fcrtptioni apca, dicebatur Encauftum.
Hinc encauflita ptUura fuam traxit originem..,
guam Pamphilum Apellis Praceptorem, primum
proteffum effe ferunt. Hujus ratio duplex erat;
alia cera, alia ceftro fiebat. Ceras difcolores ha«
bebant pidores, quas tabulis indu<3as, admoto i«
gne lavigabant exaquabantque , ut expnmerent
quid vellent. Hoc ceris pmgere tu> pentcillo pin»
gere Plin. (b) oppoluit: nam penicillo in illo
gencre ufus non erat. fnilrumentum vero quo
an cornu encaufto pingebant, etftrum appeJlat
Plinius diöo loco." Encauftice ptngendi duo
fuiffe genera conflat, tera, 15'in ebore teflro, idefli
vertculo. Sed & Tertia ratio acceflit, übi & peni-
cilli ufus erat, qua piäura in navibus, nec fole
nec falo ventisve corrumpitur. Hinc entauftuti
dicitur gui encauftice ptdlus eft, coloribus fcil.f
muftis 5c refolutis igni ceris. Unde Mattia!. ( c). \
Encauftits Pbaeton tabuia dcpitlus i» hac eft.
J>)uidctbt vis, dipyron quiPhaietonta facitl
Quafi dicat, inique fecifTe piétorem, qui cum fe«
mel fuerit combuftus Phséton , iterum eum com-
burat. Sed fatis de hifce, fericum videamus.
{ a ) Tit. z l. i. de rebus per ditis (b) l, jj, c. ti,





g. I. Sericum d Scribus nomen traxit. De Serum
folo dijcordantesftnttntta. An boditrni Sinen-
fes antiquorum (utnnt Serei? maximus ferici
proventus in Sina. Caufa veterum deSerum
fitu dtffetntonis, § l.AScnhut adPirfas, Medos
i3AZ^ypttos,jsrttum dtvolutum efi.Vefli%med<ci
ö* hrita eadem. 6)ua occtfione innotuit Evro>
p*i< fericum vermium tffe opus. Rom* fertium
'IcexfJiczii fuit. Quo tetoiporc in halta, Sictlia,
Galiia (3c. offnt>,a feriea ivfittut<t Junt, Carin
Regtombus P to arilico vumioribni fires v<ve»
re neqtteant. $ j. Ser ($ Bombyx Synonyma..}.
Hujus admirabtlis meramorpbofii tjirefurreUi-
or>'s argummtum, $. 4. Duqtiiritur an ftricum
bon,by ti ts vm fu opus , an vero arborum feetus,
Prtncipto vin vefle bololeriea non titebantur.
Heliogabafus primus veftem Holofertcam gere>
hat. Vefiis fubjerica quatis.
§■ I.
ericum å Seribusnomen obrinuit, gente
quidem veterum fcriptis multum cele-
brata, übi terrarum vero fita , vix duo
1 inter fé convemunf Scriptore*. Alii cnim
Cam cum Plinio (a) fa< iunt Scytharum gentem,
ut Polycjorus;fi)a!ii ut Strabo, ( c ) ad In diam
cam retcrunt. Lucanus, ( d ) Serrs ad NUi fonres
coliocat. Ammianus Marceil. (e) Hunc Pnpulum
fic defcribit '. Ab tetidema/1 faten Siy.hu ad-
H _. ne»
pexut efl, aftptentrione rJorttntenivofiefolitudini
tobjsrtns, qua mertdiem fpeßat, ad usque Indi'
am pnrreUut (3Gangen, Clanllimus autem Vof*
Cus, inter rot taroque diverfas variorum Audorum
f. nrentias, non dubitat afl.rm«ire, diöam gentem
candem efie cum Snenfibus hodierni», & ab lllis
fola tantum appellatione difcreparc, adeoque va*
fliffimi ijlius imperii fub nomine Serum, ye*
teris atvi gm>ibus aliquam exftitiffe notitiamj.
Huic lux opinioni ita fidit, ut in h*c verba e-
rumpir ; s<ntnfes hodttmos antiquorum Seras
gui effe dubitat; >s quoque dubttet luet idem ne
ttunc atqtte otim fol luxertt. (f) H .bet vero etiam
Tr.gautium ( g) pra:ter aiios, fibi präeuntem y
_Qu>- ntbtl dubitanm, ir.qust, tandem rrgionem
( Siienfium puta ) quoque effe Sericam. &c.
Hane f-nteotiam juvat, quod vix ullibi terrarum
tantus fit fcrici proventus, nam Sinenfes féricOm
ColiigUDt optimum abundantifiimumque, quod
exquifitis tingunt coforibu3, & in tanta copia, ut
juxta P. Martinium in Athlante Simco, quotan*
n/s Imperatori Sinenfiuru pendantur tributi loco
ferici crudi fibrat 772095. fcrici d.nfioris panni
r6fs4jz, panni ferici rariorrs j 69480. &.c. (b)
Caufa vero tantat vetetum de Serum fitu diffen-
tionis effe forte potcft, quod nondum vaftilfimtiHi
hoc Sinfnfe Imperium Europeis noftris, utpote
longe diffitis , fatis innotuit. Peregrinis enim
bujus terrx vilend* copia non dabatur, nifi fub
capicis vel rigidiftims fcrvitatis periculo,doneo
tan*
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Mndem Tarfarorum Magnus Cham, f./icrfi. mo ar*
morum fucceffo,hoc regnum fibiAnno 1650 tub*
egit,atque hodienum, non magis Tartarorum Ma-
gnus Cham, guam Sinentium Imperator nuncu-
patur. Ab ilio tempore plurimi, prarcipue Lufi-
tanorum, vel mercaturac cxercenda», vel Chrifts*
ans religionis propaganda gratia, illuc devene*
funr, & Imperium hocce Europaris notiffiniurci
reddiderunt.
(a) l. 6,17. (b) 1. £ 6 p. 224. (c) l. ip. t). 462.(d)
l to. p. 2_P2. (e)l.2i.(f) Ad Pomp, Melam. 1.1 c. 2c
(g) 1. 1. c. 2. Hifl. dekeg. Cbina. (h) vid Eric. Ro»
tand. in Difp. dt M. Sinar. Imp.fub C. P. Bagttföf«
$. 2. Ab hifce Scribus ad Perfas , Medos, Affy-
rios & /F.gyptios ferici ufum devolurum elfe, vel
esinde patet, quod illa veftis, qua: veterißus Gras-
cis olim diiftta eft Medica, qui nullatn aut exigu-
am Serum notitiarn habuerc,poffroodum ab illis
Serna appellata fit- Ita Procop. (4) uvtt) 31 É$J»
p,iQ.^ot, 7 i£ tji étdijxin tit' trfjiym t p<%\djr_ ip ttx»
hen fj&p tfotfnfMifJlKittfiutw mXijmjcij» troftufaft,
Perfiavero ab Aleiand. M. deviöa, Uricum dela-
tum eft in Grsciam, & flortnlibus rebus Roma*
r»is,in imperium Romanum, übi adbuc 'nK%puozt>
fui c t nam hbra suri libra fcrici erat, usqne ad
Jufliniani Imperatoris tempora,eui permojeftum
fuit ab hoftibus, Pcrbt, fericum ram care ernerc,
trgo commocie per monachos et Afia re' 1,
de vermibui fericum ncntibus, Casfari indicium
it.»
0)6-i(0
faöum eft, gui quidem vermes fe non apportare
polle fafti, ova vero, ex quibus vermes escludc
rentur, fe comparaturos receperunt, ideoque re*
miffi, ova Ryzjnrium apportarunt, qua: in fimo
collocata in vermes transformata funt, adeoquer
fie vermes fericum nentes, Europa: is noftris inno-
tuerunt (b) A Graecis in Italiam, temporeRoberti
Regis Sicilia: texrrrna ferici devenit, gui expugnatii
in Grscia Arhenis,Connhtoalmq. uib;bus,opifices
inde in Iltaliam deduxit C3privos, eosque in urbe
Siciliac Panormo collocavit, Ab /.alia denique in
Galham, fub Imperio Henrici IV, Galliarum Re-
gis deveflum eft, gui officinas fericas propri.
impenfa itfftiruir,ut refertTfiuanus.& fie ferici con-
ficiendi ratio indies in Europa aufla eft, adeo ut'
in Perfia, quar felicior ferico eft regio, pondo fc-
rici hodie floreno.quod olim centum florenis
venditum eft. (c ) In noftra autem cariftima Pa<
tria, & aliis Europa: reg-tonibus, utpote polo ar-
öico vicinioribus, vermmm horum ad fetam fa-
ciendam nullus ufus effe poteft, partim ob frigo»
ris acerbuatcm, partim ob roliorum mori inopi'
am, quibus vermis hie tanquam cibo fibi maxi»
me falutari fuftentatur; quamquam eiiam ulmi fo<
liis, lailuca & rubo pafci foleat, deficientibus mo-
ri foliis, docente Gerhard. Joh. Voff. ( d ).
(a)l.i.de Bell. Perfar.'{ b ) Voff. Idololat. Cent.
i.q..p0.( c ) Conrad, tn Anttq. B, V, T. p. <???■( <0
idem Voff, La., e. 66.
§■]>
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5.}. Vermiculus hicce Ser å Seribus commußE*
ler appcllatur, rU|us Synonymuen eft Bon byx,
guam yoctm nonnull; <s&&n>(iepdoetV) gui lo*
nus propne eft apurn & va^arom derivant,tefpi-
cientes ad fiombycum fonum, quem tempore quo
papihones funt faäi, edunt. lfidoro autem Hifpa-
Jenfi alia vocabuli hujus originatio placet_».
I jlombyx, inquit vermis frondtum, ex tujststextu-
\ra bowbyctnum confititur , appellatur hoc nomen
ab co quod evacuetur dumfila generat, (3 aérfo-
lus in co remaneat. Sed nos nulli hic litern mo-
vemus, Tn hoc animalculo mnificiflimus fåne eft:
naturs lufus, & admirandum maxime ar.tificium,
at fe natura potiftimum prodit in minimis. Hic
audiamus D. Do3Conrad. Diet. (a )quiexHiero-
nymo Vida, hane beftiolam ejusque atflfborvs fic
defcribit: Afox in erucam ,- mox tn papiltOnem fte
verttt, mcre anguium altquoties veterem exuit
tttttm,atque dum pnftinas parataboltre exuvias%
in vetemum incidtt triduanum, qui provemre fö-
let die quoque deeimo, qu>fimto, ctbum, a quo ha»
cltnus abflmuit, iterum appetit.Leibargum iflum
txcipit bombyx eretlo captte, atquetn eadem ext-
fiit corporis g/Kth, donec frpenttum more fene»
ftam exuerit. Inträ å'i_uy>/or adclefcit, 13pofl
■ Hud temporis fpatium ft,fi<n a ctbis abft<net, (3
nitore quodam contrallu tenutfftmum ac fttbttltf-
fimum orefilum, quod fetam dtcirrus em-tttf.quo
obfervato, flattm v-rmuuli tftt ab aliis funr fepa-
randi, (3 tucullts, vel alii väft ad id deftinato-
in,
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■int/udendi, übi tunicasfive nidtshs, dfte r»b'4°
étlt intra trtduwn, nonnunqua»» biduum con>
texunt, ftrieum aut album, aut fl-tvum, aut mix»
turn albedme £__* fiavedine confuienies. Q,uiane(
omnes bombyces unius funtcoloris, ur vult Hie*
ronyrnus Vida, fed dantur etiam fuftlavi & cine-
rei. vid, Voff. (b) Pergir Dtet.nais: Hoc eoruin
filum tarn ttnue tfl, ut pene vifum fugiat, tarn
forreßa magnitudmis. ut cum Marone dixerts- (c)
Urhem bombycis poffis cumdare filo.
Nfduli ipforum multts filis birfuti (3 borricomi,
formam repra rentant Carytt*,unde (3 apud ncfira-
tes id babent nominis båttttt ■ Uttll in bis per o>
QidttUtH (3quod exewrtt, femifipulti jatent ver-
mes, q<tt tune redt app-llantur bomby 1ii. D>im :
vero ita femifepulti jncir.t, bombycmatii fo/ent a
nideUo t(lo voiubs/i, quern etiam cocconem, Graci
xoKKyXicv vocant. fericttm abrumpere, antequam
papi/iones prorumpant, Ht-id&Q*!* hane, brevt no>
vainfequitur metamorph<,fis;ftquidtm ex vcrmibus
nova metamorpbofi aiati comtgeriif. frodtunt pa>\
piliones (extt dtjferentes , Grace vix-vdaXoi dteli,
qutanon ditt vivunt. Cotium bi reltqu.trum ani.
mantturn mfiar appetunt atque ex coitu famtllai
pariunt ova mtnuti/fima ingtnti numera, qua
principto fiavum,'brevi pofl cinercu<rs trahunt cl
Jorem, atqut afiervata tn alterum annum, tempc
re (erto txcluduntur. Tandem cum omnes naturs
vices fubierunt, ålat i bombtces, feti veritts papi>




Hane bo.mbycis admirabilem metamnrphofin in
| refurre<3ion's Argumentum appofuit, in elegin»
itiflimo fuo Phrenofchemate nobiliff. Dn. ettctn*
()idm ad calcem fui Archimedis reformati, cujus
teffaradecafticon, cum elegantiam fapiat, & ma»
sime huc quadtet, hic appono.
$ålt Pilla mit S&nufff tit, faefcrrtu. Befinna
"o»ab btt (.älfi tuara ma ! .Ju |'«r (,csr en figur,
Örn ufji-B nafen frepp/ cti matt; «t Qrtaiurl.
©om in^rn f? apnsb t)att tfyet ht-1 dt at fttuia
©om i. öar b. ,?er f. e. {Ken n,<_:f ()dr Iwgrr inne
C9?m da tn tända fan; en nt.m'<v abtli purJ
| Grnfcllfam unb.rltg of ®U© bfrrbb ridtur:
(Un matt i tbté fri|s dr (. lab/ rt; .6 ob dr artigt fpfmw
< tytt fpona@ilf.f£f(råb: tjärnar!cd; tvtJfdr (£(jbetij
! 2Cf6lab g*sr (,<m nif!aff- ni f(Ko(.ati tocm <?d. ma«j 3'wcflar inbär, fin «'af'cd) ii/ftiur fidcf<rr/ (gtr/
15£«nfii en nt. figur meb wingår prjjbb meb tijbm
tyårtcmnut fram igen/ uptp-utter flin cd) f<ver!
ÉEu li«f}i<s @Pof (.ans (iäl meb(tufft en gång uprocJcfer.
Hinc B. Bafilius ( d) jubet mulieres quando fe-
ricum geftant hoc intucri, & refurrräionb tum»
ra hinc caperc argumerturo. Nam qua potentia
,DEUS ex bombyce fericum nente, papiliones fa-
ir, eadem & corpora noftra immutabu in fpi-
tuaiia-».
fa ) Hift, Animal. Satra.p. 47p. ( b ) Th. Cent
i» £« c, fy, ( c )t, Ainetd. tft ,(d) Hexatn.B.
§. 4 Olim acris tun quiftio k anc.p«,'utrurr_
fencura elTet bombyrinum opus, sn arborumfoe*
tuj, Civs fi.-ret c corticibu», five folut dcpeclue-
tur? Pnoretu fenrentiam .ffirmat Paufanias . a )
gui omnium explicatiffime fie fcrib h " <$v* fila
ad textnnam ufurpant Seres, c* nalla « tftrpe
funt. Naicuur t_» eorum t>rra verm<tu ut,qutnt
SeremQrtct, ipft lo»<yt alto appeliaat nomine, ma-
gmtuime eft id in'eilum dupta maxim jcarabxi,
tatera araneo fimtltmum. Hoc S<"ti fctttrati nu-
trtunt, ttllas ilii.tum aflivai, cum byécrnai fa»
tricjntes. Ptdibus ( bdbet vtro ORO quot '3 <>ra-
ttta ) fub arboribut textile opus fat/1, annos fe-
re quatuor panicO a titur : quinto de»,um ( nefa
tmm tongior tomigit vt t ) viridem apponunt
arundmem, quo pabulo btil-ola illa n,axtme de»
ledatur, to fatur faqina rumpitur, tducunt indt
i vtfctrtbus (lammum volumma. Eandem opini*
«nem fovet Servius ad illud Virgilii, (b)
Velleraque ut folus deptdint ttnuia S.'rtt.
Dicens: Apud Indos (3 Sertt funt qwdam in ar-
boribut vermes gui bombyt/i appll ntur , gui in
a»tnrorttm morem fila t&nutffima dedncunt. un/t
i/1 (ericum. Hifce confennt <_ ii■. y f iltomiis , gui
b»mby .niarn veftem pulchram quidem ait , led
tjbi» <rKM<\>iiui> vtpa,<ruct. vcrmtum tttam. Pofte-'
rior tamen lententia erat vMlganor, ipian. fequun-
tor Ammiinut: fc j Apui as ( S;ra< ) abutrd'
fylva fub/utida , a quibus arborum faetut a<~jii<i'
urn ajptrgiaibas cri.!:r<;. velut quadam vtuiräj
mol-
&)66r #
)tnoll-entes, ex lanu-yn» (3 l>qu»re tdmift^m fub»
ttlttatem i< <-.<ritn <m , ptflu»t, rt<-*<tt : que fitbte-
gmtni c<> fmt ftr-cum & Pi.ni.ii_ ( 4 ) Seres
lantficta (ylvarwn t,-bties perfu!,tr>~ _»..«_. derniden-
tes frundtu-n ci»r.e*<. P. na T..-t-._-; ,-, n . <^ c habi»
tv muhrbri; S<nsarborei r/rr.-ttt, Si Vi.g'!. modo
diso loco, Sed pnft JuU.ni.jni Cari'ari> tern-ora
Cilii am.l us dub'»m fu«.: gum fencum b<m by-
cinum efTe' opu«. Q.h« v. o vultu negari poiu«t
ha:c pecilian.% qur sr Hiftona zonara: narran-
tur de Monaehis ex Afu reducibus, ov» ferum ie»
cum adducennbus, de vernuurn exclufione & a*
liis circumftantiis? Dvxeris etiam ante conftarc
potuiffe. veftes coas ex bombyce fieri, quippe no-
tum erat ex Ariftotele (c) Pamphilam Latoi fili*
>m, primum in infula Co, Cariae vicina, inftituifle
bombyeinam deglomerarcSc telam hint texere.
verba fte fe habent: n^&JT») c( /\t^<xj u<pa.ny.i C. *»
mtfACpiXt) Kocruis jhi^cinjp. & ex Plinio: Coam_*
Bombycinam etiam viris in ufuefte, AtTysianvfo*
lis mulieribus. & ex Propert. (/).
Necfi qua Arabio lutet bombyce putUa.
Sed illa de Alfyria Arabiaque bombyce, potius
intelligenda puto de tea ferica, qua- inde appor-
taretur: metonymice enim bombyx farpe pro tela
ex eorum lanugine texta fumitur, & fie fcré ge»
nere fceminino occurrit: ita Plinius: Affyria ta»
mtn bombyce adhucfm<r<tKt s ceditnus, Derndc non
quidem i>.noiaban' Co.'tn vtftem neri a bornhy-
cej fed didiiiguebant veter.s intet Co .m v. lian..
i I o.
#f& ) #
&■ ulara ex Arsbii v<i Alfy n bombycis tela tex-
tan., & diiparem _fTe originem ferici credeb.nr.
CauiVn hujus etro.i» aurumat fuifT» Vcftius ( s>)
Sl^oi Indtci bombycis tenuus ac jubtiltui fidtn
erat ,craffiusautem vermn 101. Hnc faétum forte
ejt, quod viri, Plinii aitate Cois uterentur, Sc Se*
rico fol* fotTnnat . fie enim ille modo diäo loco:
tant multipttet opere, tarn longinquo orbt pttitur,
ut tn publtco fxrnina transluctat. Non muho
poft tamen& viriienc* uticceperunt. unde A.lhbis
Condita: ijcclxix. auflore 1acuo(b) decrttumfuit
d Senatu, ne vafa auro folida mtn.plrandis ti>
bis fierent, nec teflti S«rtca viros fcedartt. Quam»
guam principio quidem viri non Ho)of'r>cis , fed
fubfericis utebantur.quarum alia erant tramo Se»
rita fumine linteo; ahac vero.quarum damen fe-
ricum , trama de lino erat,- & har funt qu* proprie
fubfenc* dici debent, qua fabttxium habetentSe»
ricum. (i) Ideo & Aurelianus, ut Vopifcus mc-
moria prodidir, nunquam veftem ex integro Seri»
eocontextamufurpavit, nec aliis utufurparent, aut
in veftiariohaberenr,conceflit, ideoque&usori ro«
ganti utpallam ex purpu-eoferico geftarc fibi per-
mitteret,refpondit: nunqztamfe tommifurum ut fila
auroptnfarentur. Hololericaautemvefte primus ex
Romanis ufus eft HcJiogabalus. Itaq. quotiesapud
audores, anteHeliogabali tempotahabetur mentio
Sericarumveftium,femper de fubfericis intelligen*
dum vult Salmaf. Hinc patefcit qualis difFerentia
ferici & bombyciniadmittenda ef}, fcilicet: Barnby
fin*
c*) H( $
efna Coa erat, Serica quoque ex bombyce erat,
fed ante [uftiniani tempora non fatis nota. at Se-
rica in Roman om Imperium invecla, ufus Coaede-
fiit, hinc bombycir.a & ferica ut Svnonyma ha-
bita funt, & nulla alia re dill.bant guam gentia
ratione. Qui plura in hoc argumcnto defiderat,
adeat Conrad. Diet. in Antiq. Bibi. V.T. Voff. de
Idololat. Gent. Lib. 4. Saimaf. in Exercit. Plin.
& alios.
(a) 1.6. adfintm. (b)z. Georg. v. izo, (c) /. If
(d) l 6.t.ij.(e)Hifl.Animal,l.s<tp. (f )lib.l,
Eleg. 13. (g) l, 4. c. fo, ( h )/, /. Annat, (i) Sal»
mafus ad Flav, Vopif, D.Aurtltan.
Atque hac pro ratione inftituti, de Ma-
teria veftium in genere fatis dida funto. Nunc
equidem opera pretium effet, de veftitu qua fin-
gula hominis membra, nonnulla addere, qua
forte neque inutilia, neque injucunda eflenf, Sed
hac pluribus perfequi, vetat cum res angufta do*
mi, tum temporis brevitasi Si quando afflaverir.
mihi fortuna mittor, forte reliqua addentur, fin
minus, hac levia, Benev. LECToß,boni confu*
las etiam atque etiam rogo , & in me excu-
fando de iis , in quibus forte lapfus fum,
vel qua minus palato Tuo attidsant,
efto exoratu factlis.
SOLI DEO GLORIA.











Quo mihi non unquam carior al-
ter erar,
Aufus et O tandem nitida cornmittere luci
Überis ingenii pignora pulcra tui.
Forfan non fueras currendi percitus ceftro?
In culpa forfan res Tibi patva domi ?
Vera loquor . verumq; vides me dicere utrumque.
Cum venit, tardus forte bubulcus erat.
Attamen ingenvas didicifTe fideliter artes,
Magna Tibi, NEELMAN, gloria, gran-
de decus.
Exit in immenfum foecunda liceutia VESTIS»
Tu tamen ingenio fingula rite tenes.
Qua
QM^alitcr AfTyrio fplendebat murice Lana,
Quam t«nuis quondam Byftina tela fuit.
Quomodo ducebant Amianthi texiile filum ,
Cujus honor rapido nullus abigne perit.
Quatnque magis vita prodeft , guam mortc ju*
vabit,
Molle gerens tergo candida vcllus ovis.
Singula ne rcferam : föret is conatus inanis,
Singula NEELMANNI fcrjpta poiita do»
cent.
Qus Tibi crit merces ? HONOR, at qux prat»
Mia pofe i t
Virtus, poft cineres fofa manere potisc
Tantum Te Mula;, Te tantum Phcebus amabir,
Quantum Tu Sophia feduius igne cales:
Ornabuntque comas gemmis & virgine LAURI?;
Et decus atternum fic habituru» eris,
Upfalaed.i. Nov.







DifTertarionis hujus Gradualis Äutflo
recp , Candidatum Pereximium & Moderatorem
Studiorum meorum optimum ;
Gratul atio Brevis :
rtt laboratas VesTES folerler aium-
hrans
Egregie txcultum detegis Ingentum.
Opnmc Prxcepror Ttbt tot fielicux
Opto , quot fulgent fidera clara polo! (fiiita
J^uasTibi Cnfialtdes cupiunt decernere honores t
tn decus hos PAtr't£ dirigat ipfe DELIS!




TV yl a>ca.(y<a>v croi. zzzs-xot;<u>v ev y^ppaiTiV Kvfjl]
*-^-*did<xcr>caX(
i 7zcrxrm fiu/MXoir cz' twyx&.^i
oc» tv öidct, cz mrqs ms \.'^sv]v7rci>tr£ug , »K
KciQ- €Kcc<r3-i;v rjutcar etiahexvca. ii _uixfhv <rvu>
<Dot'4 Elf i/a,} dt>a,7r\>jfxfivpc-iy' cTnjVUtet JV fvrJfj
t® ä,7tziÅu>(3im is^lv afoa tlvvctiiiai^&csertiic.révu
v\f<zzv coc fovmicpnis %ptii,'nci otsÅ^Tat tkv
ra. cct eyx_6-.pt; ftcfrzi htco<; a itwjvMyteriers 7ron
fhÅoytpcum^cc» xup7cc<)v -tatr imu<j i-7nivyx_ciieii>,
XraS altaiotvrw KetiTSl X.ctA<Xpt(t> a<r-
'löAijNHS BET. *.\AXZHMOr.
